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DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚL FLÓRÁJA IV.
FLORA REGIONIS HUNGÁRIÁÉ MERIDIO-OCCIDENTALIS IV.
KÁROLYI ÁRPÁD1—DR. PÖCS TAMÁS2—DR. BALOGH MÁRTON3
Flóraművünk negyedik része a zárvatermők második ágazatának nagy
részét tartalmazza (Labiatae-Solanales). Az előző részekhez hasonlóan a 
növényföldrajzi szempontból érdekesebb fajokról areatérképet is közlünk.
Az ábrák számozása a harmadik részhez képest folyamatosan történik. Az
időközben megjelent, vagy esetlegesen kimaradt forrásmunkákat az utolsó
rész fogja tartalmazni, az újabb adatokat magába foglaló pótlással együtt.
A n ö v é n y e k f e l s o r o l á s a . (Folytatás) E n u m e r t i o P l a n t a r u m . Con t inuat io
L A B I A T A E
536. A jug a Chamaep i tys L. Schreb. — Szántóföldi gyomnövény, de főleg csak a 
meszes lösz talajon. É : Nagyka porna k Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Gősfa, Alsó-
nemesapát i , Nemeshetés, Nemesszentandrás K; Z: Csurgó-Csicskárdülő HH in H—Bh
960:250.
s s p . C h a m a e p i t y s — É : Kisbucsa P; Na gykapornak , Petőhenye, Búcsúszent -
lászló, Zalaapát i K; D: Lasztonya K—P; Z a laú j l ak K.
5 3 7 . A j u g a r e p t a n s L. — Erdőkben, i r tás rét eken, kaszálókon gyakori . V : Zsida Gáy 
927::206; J a k ab h áz a J 960:2 sz. tábl; Rábató t fa lu , Alsószölnök, Szakonyfa lu, Két-
völgy, Orfa lu, Felsőszölnök P ; Ö: Szőce P—D—G—V 958:16, 49, 53. 63, 90, 93, 103,
109, 114, 138, 143, 203, 208, 267, 271, 281, 286, 289, 293, 298, 300, 322, 331, 334, 335 és
337 sz. felv; Rátót J 960:5 sz. tábl; Ba j án se ny e KM in notis; Magyarszomba t fa ! Ve-
l emér! Szentgyörgy völgy! Sz—T felv; Halogy, Daraboshegy, Csörötnékm Iváné Maláka
res. Fa r kas f a . Kondorfa , Szalafő , Öriszentpéter, Nagyrákos , Kerkafa lva , Gödörháza
P; H : Vasvá r Rábapar t i r ét ek Bo in notis; Csipkerek, Oszkó Ta felv; G: Lenti , Pörde-
fö lde Jáv ex litt; Gutorfölde ! KM in notis; Zalalövő és a t t ól D-re, Kustánszeg, Gel-
lénháza, Kálócfa , Szilvágy, Bár szen tmihá lyfa , Hernyék, Mumor , Lent iszombathely,
Csömödér, Lendvadedes, Viárfölde P; Hagyárosbörönd, Rám, O nn án d l ak , K e r k a b a r a -
bás, Szentpé te rf ö lde K; É : Egervár-Csácsbozsok Jáv ex litt; Kehida ! Ujv mscpt; 
Alibánfa, Bozsok, Bocfölde! KM in notis; Telekes, Csáford, Kallosd, Nemesa.páti, Alsó-
nemesapát i , Almásháza , Nagyka porna k, Nemeshetés, Sárhida, Pölöskei e rdő, Bak P; 
Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Kisbucsa , Zalacsány, Búcsúszentlászló, Nemesszent -
andrás , Esztergály, Pötré te , Söjtör , T ó f e j K; D: Letenye Olgy in HA; Ú ju dv a r , Tor-
mafölde , Homokkomárom, Óbornak, Bajcsa P; Kisrada , L ispesze ntador ján , Oltárc,
Kor pa vár , Zalasárszeg, Mur as zemen ye K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250; Zákán y
K—P.
' Na gyk a nizs a , Kun Béla utca 11., 2 Universi ty of Dar es Salaam, Fac ul ty of Agr icu l ture , Mo-
rogoro, Ta nza nia (Ho Si Minh Tan árképz ő Főiskola, Eger), 3 Kossuth La jos Tu do má nye g ye t em
Növénytan i Intézete.
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v a r . r e p t a n s f . r e p t a n s — E: Za laszent i ván K; D : So r m ás K; Z : M u r a -
ke resz túr , Örti los K.
f . s t o l o n i f e r a B o g e n h a r d — D : Báza kere t tye , N ag yka nizsa Alsó vá-
rosi e rdő K. 
f . p s e u d o p y r a m i d a l i s (Schur) Soó — D : Pog á nys z e ntpé te r K.
1. a l b i f l o r a T i n a n t — Ö : A Za l a fo r r á sv i dé ké n Jáv ex litt;
Gl Lent i szomb athe ly K ; É: Búcsúszent lász ló K; D: Óbo rn a k, Nagy kan iz sa Gör dövény
és Alsó városi e r d ő K ; Z: Mu r a k e r e sz t ú r , Ört i los K. 
1. r o s e i f l o r a Wil d , e t Dur. — D : Nagykani zsa Gör dövény K.
538. A j u g a g e n e v e n s i s L. — R é t e ke n , legelőkön, t i sztásokon. Előző f a j n á l sokk al rit-
k áb b . V : Rá ba t ó t f a l u Borb 887:222; O: Szőce P ; G: O rm á n d la k , H e m y é k , Sz entpé te r -
f ö lde K ; É: Kehiída Ujv mscpt; Za l a ud va r n ok , Al sónemes apa t i P ; Egervár—Zalaeger-
szeg, Zalaapát i , Esz te rgá ly K; D: Zalasá rszeg K; Z: Csur gó-Gyéké nyes , Csurgó-Nagy-
b er e k H H in H—Bh 960:250; Gy ék é nye s i berek Bo in notis, 
v a r . g e n e v e n s i s — É : N a gyk a po rn a k , N e me ss z e n t a nd r ás K; D : N a g y r é c s e ,
Nagykani zsa -Gör dövé ny , Sói-más, F i t y eh áza K, Z: Ör t i los K.
1. r o s e i f l o r a K o c h — D : L i spesz en t a dor j án K. 
539. T e u c r i u m s c o r o d o n i a L. — Ny í r e s fe ny ére kben, c sak egyetlen t e rmőh el yé t i smer-
jük . V : Felsőszölnölk Bo 944:97 apud S—J 951:58 apud H—J 962:36 apud S 968:63.
5 4 0 . T e u c r i u m C h a m a e d r y s L. — Napos, f ü ve s he lyeken, főleg lösz és homok t a la j on .
V: Felsőszölnök P ; Ö: Szőce P—D—G—V 958:281 sz. felv; H : Cs ipk er ek Ta felv; É:
N a gy ka p or na k ! Wiesb 874:46; P a k o d , Csáford, Pe tő he nye , Al sónemesapá t i P ; Za la-
szent iván , Búcsúszent lászló, Csat ár , Z a l a ap á t i K ; D: Z a lame renye , K o m á r v á r o s Jáv ex 
litt; Z: Csurgó H H in H—Bh 960:250; Ört ilos P.
s s p . C h a m a e d r y s v a r . g l a n d u l i f e r u m H a u s s k . — É : K i s b u c s a P ; G ő s f a K ; D :
Ó b o r n a k K . v a r . i i l y r i c u m Borb . e t Bor nm. — D : Na gyka nizsa - So rm ás , F i tyeháza P ;
Ba j c sa K.
5 4 1 . T e u c r i u m S c o r d i u m L. — N e d v es helyeken, mocsa ra s r é t eke n elég r i tka . V:
Rá b a t ó t f a l u Borb 887:222; H : K ö r m e n d R áb a á r t é r K M in notis; É : E ge r vá r Borb 
887:222; Kehida Ujv mscpt; D: Za l a sz e n t j a ka b K; Z: Csurgó-Gyék ényes Bo 925:41
apud H—Bh 960:250.
v a r . S c o r d i u m f . s i l v a t i c u m Gaud. — H : V as vá r K—P 957:199; I ) : Nag y-
kanizsa -Szepe tnek K — P 957:199.
542. S c u t e l l a r i a h a s t i f o l i a L. — Ne dve s , iszapos he l yeken ne m gyakor i . V: Szakony-
f a l u P ; H: V as vár Borb 897:530; G : K e r f t a ba r a bá s K; É : Eg e r v ár Borb 897:535; Ke-
h ida Ujv 947:100; D: L e n d v a ú j f a l u , Nagyrécse , Nagykanizsa , Bé ká s tó K; Z: Alsók
Is tó H H in H—Bh 960:250.
543. S c u t e l l a r i a g a l e r i c u l a t a L. — Ne dve s he lyeken , mo csá rr é t eken. V : Alsótszölnök,
Ké tvölgy P ; Ő: Ivá nc , B a j á n s e n y e Borb 887:219; G: Bel sősárd P ; D: Na gykanizsa -
Szepetnek K 949:19; H o m o k k o m á r o m Zsiigárdi e r dő P ; Mu r a sz e me n y e K; Z: Csurgó
Söté t erdő HH in H—Bh 960:250.
f . g a l e r i c u l a t a — H : Vasvá r K. 
f . g l a b e r r i m a Benfch. — É : Pö t ré t e K; D : N agyk an izsa -Sormá s K. 
í. p a u c i f l o r a P a n t . — É : Za la sze ntmihá ly K. 
544. M a r r u b i u m v u l g a r e L. — Pa r l ag on , r ud e r á l i á kb a n n a n gyakor i . G : Gellénhá/.n
K; É : N a g y k a p or n a k Wiesb 874:46; Gősfa Borb 887:222; Ke hida Ujv mscpt; Nemes-
he t és K; D: Börzönce, Hosszúvölgy, Za lasze nt jakab , So rmás K; Z: Csurgó HH in H— 
Bh 960:250.
5 4 5 . S i d c r i t i s m o n t a n a L. — N a p o s helyeken r i tka . É : Keh id a Ujv mscpt. 
546. N e p e t a p a n n o n i c a 546. N e p e t a pa nnon ica L. — D : Dél -Zala S 968:71. Sine loco
special i , n. v.
5 4 7 . N e p e t a C a t a r i a L-. — Pa r l a go kon , r u de l á r i á k ba n n e m gyakor i . Ö : Csákánydoroszió
és É : Győrvá r Borb 887:219; K e h i d a Ujv mscpt; D: So r má s K—P 964:49; Z: Aisok
P a p ma l o m H in K—P 957:199 apud H—Bh 960:250.
f . C a t a r i a — D : Bagola K—P 9 6 4 : 4 9 .
f . i m m a c u l a t a Syre isch tsch . — D : Nagykanizsa K—P 9 5 7 : 1 9 9 .
548. G l e c h o m a h e d e r a c e u m L. — Par lagon , e rdős, cser jés he lyeken. V: Kétvölgy
F; Ő: Csörötnek, Szőce P; G: L e n t i Jáv ex litt; Zalalövő, M u m o r P; Rám, Gel lénháza ,
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Kerkaíbarabás, Her nyék, Gutorf ö lde K ; É : Keh ida Ujv 947:102; Bak Pölöskei e rd ő Jav 
ex litt; Sár 'h ida-Bak KM in notis; Telekes P; Zalaegerszeg, Alsónemesapát i , Nagyka-
pornak , Kisbucsa, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Zalaapáti , Esztergály, Söj tör , Tóf ej K; 
D: Nagykaniz sa Alsó város i e rdő és Gördövény, F i t yeháza P; Kisrada, Lovászi, Lispe-
szen ta dor já n , Homokkomárom, Óbornak, ZalasárszegL Za l asz en t ja kab , Muraszemenye ,
Bagola, Ba j csa K; Z : Csurgó HH in H—Bh 960:250; Orti los , Zákány K. 
ssp. h e d e r a c e u m v a r . h e d e r a c e u m — D : Eszteregnye, Szepetnek K.
var . m i c r a n t h u m Mori ca nd — V : Ráb a t ó t fa l u Borb 887:219; É : Zala-
sz ent iván K.
ssp. hi r suíum (W. et K.) Herrn. — Ö: K ö r me n d KM—Pr 957:90; É : Nagy-
k a p o r n a k et. D: Nagykanizsa Alsó vá rosi erdő K—P 964:49.
5 4 9 . P r u n e l l a g r a n d i f l o r a Schol ler — Füves, bokros, napos le j tőkön r i tka. E : Gősí'a
fíorb 887:219; apud K—P 957:199 apud S 968:76; Pe tő hen ye K—P 964:49.
f. g r a nd i í lo ra — É: Kisbucsa K—P 957:199; Al ibán fa K. 
í. a lp in a (Timbal) G a m s — É: N ag yk ap or n ak K. 
550. P r u n e l l a v u l g a r i s L.— Bokros, erdős, f üv es he lyeken gyakori . V: M á r i a ú j f a h i
J 960:1, 5 és 6 sz. tábl; Apá t i s t vá nfa l va KM in notis, Rába tó t fa lu , Szakonyfa lu , Két -
völgy P ; Ő: Szőce P—D—G—V- 958:3, 85, 90, 93, 98, 120, 133, 138, 145, 183, 205, 208,
212, 245, 249, 258, 271, 315, 330, 331, 334 és 337 sz. felv; Sza lafő! Ör iszentpéte r J 959:1—
2 sz. tábl. e t KM in notis; Körmend-Alsóberk i fa lu , Felső- és Alsórönök, Vasszentmi-
hály, Rátó t , Csörötnek J 960:2—6 sz. tábl; Baj ánsenye! K M in notis; Daraboshegy,
Ispánk, Nagyrákos, Keilkafalva, Mag ya rs zo mba t f a P; H: Oszlkó Ta felv; G: Zalalövő
Kálócfa, Szilvágy, Bárszen tmihá ly fa , Hern yék P; Gel lénháza , Pe tr ikeresz túr , Kerka -
ba rabás , Gutorfö lde, Lent i -Nova, Szentpé t er fö lde K; É : Ke h ida Ujv 947:98; Al ibánfa ,
Almásháza , Bozsok Alsórét, Zalaegerszeg, Bókaháza—Zalabesenyő, Bocfölde, Bak, Za-
laszentmihály, Söj tör !—Bak, Tófej K M in notis; Pakod, Telekes, Pe tőhenye, Alsón e-
mesapá t i P; Vasboldogasszony, Nagykapornak , Búcsúszent lászló K; D: Mar óc HPé, 
Bagola, Pogányszentpéter , Iha rosberény K; Z: Csurgó HH et Lankóci e rdő Bh in 
Óborna k P; Kú tfe j , Tormafölde , Csörnyefölde , Zalasárszeg, Za l aszen t j aka b, Sormás,
H—Bh 960:250; Ört i los K.
v a r . v u l g a r i s — D : Nagykanizsa Alsó városi e rdő P ; Ol tárc, Nagyka-
ni zsa -Hé t for rás , Esz teregnye K.
551. P r u n e l l a I a c i n i a t a (L.) Nath. — Napos, száraz domboldalakon , legelőkön. V: Sza-
ko nyf a lu P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:90, 201 és 203 sz. felv; Szalafő P; G: Zalalövő
P; Len t i -Nova K; É: Sö j tö r K; D: Zalasárszeg, Muraszemenye, Nagykanizsa-Gör dö-
vény és Szentgyörgy vá r i hegy, Bagola, Pogányszentpéte r K; Z: Csurgó Nagyberek HH 
in H—Bh 960:250.
v a r . I a c i n i a t a — É: Rád ó K ; D : Nagykanizsa , Sormás K.
v a r . s u b i n t c g r a Hamil t . — É : Kehida Ujv mscpt. 
— . P r u n e l l a i n t e r m e d i a Link (P. Iaciniata x vulgaris) — V : Szakonyfa lu , Kétvölgy
F: Ö: Szőce P; G: Zalabaksa Gay 905:35; Zala lövő P; Nova K; É: Kehida Ujv mscpt; 
J): Nagyrécse, Nagykanizsa, Sormás, Eszteregnye K.
552. M e l i t t i s g r a n d i f l o r a Sm. em Soó — Ritkás erdőkben, i r t á sokban elég gyakor i . V:
Zs ida—Apát i s tvánfa lva—Sza konyfa lu! , Má r i a ú j fa l u ! - Fa r k a s f a ! Ho 944:47; Rába tó tfa lu ,
Kétvölgy, Felsőszölnök P ; Ö: Nádasd Borb 887:220; Kondor fa , Rá b a g y a r ma t Ho 
944:47; Szőce P—D—G—V 958:53, 56 és 63 sz. felv; In t er Dáv idháza et K e r k a Jáv ex 
litt; Piharcszer J ex litt; Szentgyörgy völgy.' Sz—T felv; I vá n c Maláíka r es ; Kondor fa ,
Ör iszentpéter , Gödörháza P ; H: Vasvár K ; G: Lenti Z a j d a erd ő Jáv ex litt; Hernyék ,
Csömödér P ; Rám, O rmán d l ak , K e r k a b a r a b á s K; É: Za laszentmihály!—Nagykapor-
n ak ! Wiesb 874:46; K eh i d a Ujv mscpt; Csáford, Csáford—Gyűrűs , Nemesapát i , Alsó-
nemesapát i , Nemeshetés, Pölöskei e r d ő P; Bozsok, Kisbucsa , Nemesszen tandrás K; D:
Zalamerenye , Lovászi, Mu r a r á t k a ü Jáv ex litt; Tor mafö lde , Bázakere t tye , Szen tma r -
gi tfalva, Nagykanizsa Alsó városi e r dő P ; Lispeszentadorj án, Miklósfa K; Z: Csurgó
Kit le. 422 apud et HH in H—Bh 960:250; Csurgónagymar ton Jáv ex litt; Örti los P.
v a r . s u b c o r d a í a (Klokov) Soó et Borsos — É : Zal aapát i K; D: Ó bor nak P.
v a r . s a r m a t i c a (Klokov) Soó et Borsos — É : Búcsúszent lász ló K; D : Ba-
gola K; Z: Zák ány K 949:20.
v a r . c a r p a t i c a (Klokov) Soó et Borsos — É : Petőhenye K.
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Melütis melissophyllum L. em Soó (58. ábra) 
553. G a l e o p s i s L a d a n u m L. — Szán tókon , tar lókon, gyomtá r su l ásokban a meszes ta-
l a jú v idéken gyakor i . Ö : Rátót Borb 887:220; G : Mumor , Lendvadedes P ; Rám, Or-
má n d la k , Gellénháza, Iborf ia , L e n t i -N o v a K; É : B a k P ; Vasboldogasszony, Nagyka-
pornak, Zalacsány, N emessz entandrá s , Pötréte , Söjtör , Tó f e j K; D: Nagyrócse Borb 
900:370; Na gyb akón ak Borb 900:370 apud K—P 957:199; Lovászi, Magyarszentmiklós ,
Li speszentador j án, Hosszúvölgy, H o mok k om á r om, öbornaik, Zalasárszeg, Zalaszent -
j akab , Sormás K; Z: Csurgó HH in K—P 957:199 apud H—Bh 960:250.
s s p . L a d a n u m v a r . L a d a n u m — D : Báz akere t tye K—P 9 5 7 : 1 9 9 .
v a r . p s e u d o - L a d a n u m B orh id i — D : Lasz tonya K —P 957:199.
s s p . a n g u s t i l o l i a (Ehrh.) G au d . — G : Csonkabegyhá t P; D : Nagybak ónak K;
Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250; Or t i l os K.
v a r . c a m p e s t r i s T imb a l — G : Ká lóc fa K .
v a r . c a n e s c e n s (Schult.) Gaud. — É : Gősfa , Egerv á r Borb 8 8 7 : 2 2 2 .
v a r . a r e n a r i a (Gren. e t Godr.) Soó — Z : Zá k án y K. 
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554. Galeopsi s speciosa Mill. Syn.: G. grandiflora (L.) Miill. — E r d ő k szélén, n ed ve s
helyeken, m ag ask óró s t á rsu lásokban . Y : Sze ntgo t thá rd Borb 887:221; M á r i a ú j f a l u -
Farkasi'a, Zsida—Apátás tván fa lva—Szákonyfa lu ' O r fa l u Ho 944:47; Kétvölgy, Felső-
szölnök P; Ö: Ivá nc Borb 887:221; Rá tó t Borb 897:526; H á r o m h á z - Fa r k a s f a Ho 944:4J7;
Szőce P—D—G—V 958:49, 274 és 322 sz. felv; Halogy, Csörö tnek P ; H : V asvár Borb 
887:221; G : Bel sősárd P ; É : K e h i d a Ujv mscpt; Telökes P; D: N ag y ba kó na k! Csapi
Borb 900:370; Na gykan izsa ! Bo 925:44; H o m o k k o m á r o m P; K orpav ár , Murasz eme nye.
S e m j é n h á z a K ; Z : Csu rgó-Gyékényes Bo 925:44 apud H—Bh 960:250; Zá ká n y K 949:
20; Csurgó Nag yber ek HH et L a n k á d e rdő Bh in H—Bh 960:250; V á zs ony ma jo r p ro pe
Z á k án y Bo in notis; 
s s p . s p e c i o s a v a r . s p e c i o s a — H : Vasvá r K; É : K isbucsa K; D : Óbornak ,
Miháld , Sand, Pogá nyszen tpé te r K ; Z: Őr ti los K—P.
f . c r e n i f r o n s Borb . — D : a Csapi hegy e rdeiben Borb 900:370.
f . g l a b r a t a Borb. — D : A Csapi hegy e rde iben Borb 900:370; Iha ros-
be rény K. 
s s p . s u l p h u r e a (Jord.) Briq. — H : Nagymálkfa Má 9 3 8 : 3 7 ; Z : Z áká n y K. 
555. G a l e o p s i s p u b e s c e n s Bess. — Erdős, nedves helye ken , l igetekben elég gyakori . V :
Rába tó t fa lu , AlsószJölnök, Kétvölgy P; Ö : K örmend , I v án c Borb 887:221; Szőce P; I I .
Vasvár ! Borb 887:221; G : Zala lövő és a t tól D- r e P; K e r k a b a r a b á s K; É : N agy kapo r -
n a k Wiesb 874:46; B a k Pölöskei e r d ő Jáv ex litt; N emeshe t é s P ; D: Tormafölde, B á-
zakere ttye, Nagykan izsa Gördövény és Lőtér K ; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250.
v a r . p u b e s c e n s — D : Ó b or na k P ; H o m o k k om á r o m , Nagykan iz sa K. 
f . c a r t h u s i a n o r u m Briq. — É : K eh i d a Ujv mscpt. 
v a r . g l a n d u l o s a Rchb. f . s e t o s a Schur — D : A Csapi hegyen Borb 9 0 0 : 3 7 0 .
556. Galeopsis t e t r a h i t L. — Par la gokon , u t a k m e n t é n r i tka. Ö : Szőce P ; D : H omok-
k o m á r o m Zsigárd m a j o r K—P 964:49; Csurgó Kit l. c. 421 a p u d H—Bh 960:250.
557. Galeopsis b if ida Boenn. — Ligeterdőkben, par lagokon, u t a k m e n t é n r i tka, ő :
K on do r f a K—P 954:263; Ivánc S 968:86; D: Ó bo rn ak K—P 954:263 a p u d S 968:86.
v a r . b i f i d a f . p a t e n s Porsc h — Ö : I s p á n k K—P 9 6 4 : 4 9 ; É : B a k K—P 
9 6 4 : 4 9 ap ud S 9 6 8 : 8 6 .
558. L a m i u m g a l e o b d o l o n (L.) Na th . — Ligeterdőkben, e rdők szélén gyakor i . V: Alsó-
szölnök, Szakonyf alu, Kétvölgy, Felsőszölnök P ; Ö: Nád a sd Borb 887:220; Szőce P—
D—G—V 958:49, 53 és 63 sz. felv; Halogy, Csörötnek, Iv ánc Ma l ák a res . P; G: Lend-
vadedes felet t Jáv ex litt; Zalalövő, Gellénháza, Mu mo r , V ár fö lde P ; Rá m, O r má n d -
lak, Mumo r - He r n y ék , Szentpé te r fö lde K; É: Na gy kap or na k! Wiesb 874:46; Keihida
Ujv mscpt; Telekes, Csáford, Bezeréd, Alsónemesapát i , Boofölde P ; Zalaszent iván ,
Zalaegerszeg, Ne messzentandrás , Söj tör , Tófe j K; D : Ű j ud va r , Torma-földe, Bá zake -
re t t ye , M u r a r á t k a P; Lovászi, Csörnyefö lde, Mik lós fa K ; Z: Csurgó HH in H—Bh 
960:250; Zálíány Bo in notis. 
ssp. m o n t a n u m (Pers.) Hay . — É: Zalacsiány, Búcsúszent lász ló K; D : Ho-
rn okkomárom , Óborna k , Nagykanizsa Alsó város i e rd ő P ; Lispeszent ador j án , K o r pa -
vár , Nagykanizsa H é t f o r r á s K; Z: ö r t i lo s K—P; Z á k á n y K.
559. L a m i u m O r v a l a L. v a r . O r v a l a e t f . f i s s i d e n t a t u m J . Murr . — Gyer tyános töl-
gyesekben ri tka , Z: Örti los és Z á k á n y v. á. közt a V asú t olda l több p on t j á n min d k é t
f o r m a előfordul . K 949:20 apud Ho 949:253 apud S—J 951:516 apud H—Bh 960:250
apud S 968:89.
560. La m i um amplexi cau l e L. — Par lagon, szántókon, m ise i t t a la jon . Ő: Őrség
Zs 941:29 sine loco spec'iali; H: V a sv á r Borb 897:544; G : Hagyárosbörönd , Gel lénháza
K; É : Ke hida! Ujv mscpt; Gősfa, Vasboldogasszony, Zalaszent iván, Nemesszen tandrás ,
Esztergály, Sö j tör K; D: Pogányszentpé te r ! Ujv felv; Bázakere t tye , Óbornak, Nagy-
récse, Za l asz en t jakab , Muraszemenye, Nagykanizsa, Sormás, Sand, Bagola K; Z:
Csurgó HH in H—Bh 960:250.
561. L a m i u m p u r p u r e u m L. — Szántókon, ke r t ekben , meg-mívelt t a l a jon gyakori gyom.
H: Vasvár K; G: Hagyárosbörönd, Rám, Gel lénháza , Szen tpé t e r fö lde K; É: Kehida
Ujv mscpt; Vasboldogasszony, Egervár , Zalaegerszeg, Nagykapor nak , Zalaapát i , Pö t -
réte, Esztergály, T óf e j K; D: Pogánysz entpét e r ! Ujv felv; Nagykan izsa Alsó város i
e rdő P; Lovászi, Li spesz en t ador ján , Bázakere t tye , H omo kko m áro m , Óbornak, Za la -
sárszeg, Csapi, Nagykanizsa, Sormás , Bajcsa K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250;
Záká ny K. 
f . m i n u s Dvorák — D : Nagyrécse K .
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1. niveu m Baumg. — H: Vasvár K; D: Nagykanizsa K; Z: Ör-
tilos K.
562. Lamiu m album L. — Nitrogénkedvelő,, falusi ruderá liákban. Terüle tünkön elő-'
ÍCirdulása sporadikus, de egyes helyeken viszont tömeges. így 1949-beli jegyzet alap-
ján Nemeshetés környékén gyógynövénynek gyűjtötték. (K.) Ma? Ö: Csákánydoroszló
P; É : Nemeshetés K; D: Lászlónya K.
f . a l b u m — H : Vasvár K; É : Egervár, Zalacsány, Búcsúszentlászló
K.
563. L a m i u m m a c u l a t u m L. ssp. m a c u l a t u m — Nyirkos erdőszéleken, cserjésekben
gyakori. V: Szentgotthárd et ö: Ivánc Borb 887:220; H: Vasvá r K; G: Hagyárosbö-
rönd, Dobronhegy, Szentpéterfölde K; É : Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg, Nagyka-
pornak, Zalacsány, Nemeshetés, Söjtör D: Zalaszabar , Lispeszentadorján, Tor ma-
földe, Korpavár , Óbornak, Szert tmargit f alva, Nagynécse, Zalaszent jakab, Miklósfa,
Pogányszentpéter K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250; Muralkeresztúr, Örtilos K. 
v a r . m a c u l a t u m — D : Homokkomárom K. 
v a r . r u g o s u m (Ait.) Briq. — D : Nagykanizsa Alsó városi erdő K; Z :
Zákány K.
var. l aevigatum (All.) Rchb. — D: Na gy ka ni zs a- Hétforr ás K.
var . fasc ia lum Gaud. — £ : Zalaszentiván K; Z: Belezna K.
1. i ac teum Walir. — É: Söj tör K.
1. ca r neum Beckhaus — D: Nagykanizsa Sánc K.
5 6 4 . L e o n u r u s C a r d i a c a L. — Parlagokon, ruderál iákban , akácosokban. G : Lent i-Nova
K; É : Nagykapornak Wiesb 8 7 4 : 4 6 ; Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Kisbucsa, Búcsú-
szentlászló K; D: Óbornak. Zalaszent jakab , Nagykanizsa, Sand, Pogányszentpéter
K; Z : Csurgó HH in H—Bh 9 6 0 : 2 5 0 ; Belezna K. 
ssp. C a r d i a c a v a r . s u b g l a b e r Borb. — É : Zalaszentmihály, Pö tré te K; D :
Sormás K.
var . C a r d i a c a Briq. — É : Kehida Ujv mscpt. sub n. var. vulgaris
(Moench) Briq.
5 6 5 . L e o n u r u s M a r r u b i a s t r u m L. — Gyomtársulásokban, parlagokon, az előbbi f a jna l
r i tkább. É: Búcsúszentlászló K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa, Sormás K; Z:
Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:250. _ 
566. B a l l o t a n i g r a L. ssp. n i g r a — Utak mentén, ruderá l iákban. O : Őrség Zs 941:29.
Sine looo speciali; H: Vasvár K; É: Keh ida Ujv mscpt; Egervár , Zalaegerszeg, Zala-
csány, Söj tör K; D: Tormafölde, Zalaszent jakab, Miklósifa, Sand K; Z: Csurgó HH m 
H—Bh 960:250. f . n i g r a — D : Nagykanizsa, Sormás K; Z : Ortilos K.
f . h i r t a Koch — D : Nagyrécse Borb 900:371 sub n. var. subvillosa 
Borb.
f . R o t h e r i Asch. — E : Söj tör K.
5 6 7 . B e t o n i c a o f f i c i n a l i s L. Syr..: Stachys officinalis (L.) Trev. — Erdős helyeken de
többségélben inkább kaszá lóré teken gyakori . V: Rábatót falu Borb 887:222; Jakabháza.
Már i a ú j fa l u J 960:2 és 6 sz. tábl; Apá t is tvánfa lva KM in notis; Alsószölnök, Szakony-
falu, Orfalu, Felsőszölnök P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:289, 291, 293, 298, 327 és 335
sz. felv; Alsó- és Felsiőrönök, Körmend-Alsóberkifalu, Vasszentmihály J 960:3, 4 és 6 
sz. tábl; Öriszentpéter Jáv ex litt; Bajánsenye KM in notis; Velemér, Szentgyörgy-
völgytől D-re Sz—T felv; Nádasd, Csákánydoroszló, Fa rkasfa, Ispánk, Nagyrákos,
Kerkafa lva, Magyarszombatfa, Gödörháza P; G: Zalalövőtől D-re, Kustánszeg, Or-
mándlak , Szilvágy, Bárszentmihályfa , Hernvék, Lentiszombathely, Várfölde P; Lenti-
Nova, Kerkabarabás , Szentpéter földe K; É : Petőhenve P; Nagykapornak, Pöt réte K; 
í): Tormafölde, Sand, Miklósfa. Bagola, Pogányszentpléter K; Z: Csurgó Kit l. c. apud
et HH in H—Bh 960:250. _ 
s s p . o f f i c i n a l i s v a r . o f f i c i n a l i s — V : Kétvölgy P. ~
f . o f f i c i n a l i s — E : Kehida Ujv mscpt. 
v a r . s t r i c t a (Ait.) Koch — D : Homokkomárom P; Sormás K.
v a r . g l a b r a l a Koch — Ö : Körmend, Ba jánsenye et É : Gősfa Borb 887:222 :Z: Örtilos K 
s s p . s e r o t i n a (Host.) Murb. — H : Vasvár K; D : Óbornak, Nagykanizsa, Fitye-
háza K; 13: Zákány K.
5 6 8 . S t a c h y s a n n u a L . — Szántókon, parlagokon elvétve, főleg csak a meszesebb ta-
la jú vidéken. G: Csonkahegyhát P; Gellénháza, Petri keresz túr K; É: Kehida Ujv 
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mscpt; P ak o d , Pe tőhe nye , K isbucsa P ; N a g yk a p o r na k , Rá dó , Búcsúszent l ászló K; D:
La sz tonya P; Gelse, Z a l a ú j l a k , Ú j u d v a r , K i s k o m á r o m, H o m o k k o m á r o m , Esz teregnye,
M i h á M K; Z: Csu rgó H H in H—Bh 960:250.
5 6 9 . S t a c h y s r e c t a L. — Napos , f ü v es h e l y e k e n lösz és h o m o k b u c k á k o n . É : N a g y k a -
p o r n a k ' Wiesb 874:46; K e h i d a Ujv mscpt; Pa kod , Csáford , Pe tőhenye , N e m e s a p á t i P ;
Zalaegerszeg , Búcsúszent lász ló , Kisbucsa , P ö t r é t e K; D: N agyka n iz sá tó l Ny - r a , M u-
r a r á t k a Jáv ex litt; F i t y e h á z a P; Lasz tonya , K o r p a v á r K.
ssp. r e c t a v a r . r e c t a — D : H o m o k k o m á r o m P.
s s p . h i r t a (Ten.) Br iq . f . h i r t a — D : N a g y k a n i z s a - S o r m ás K 9 4 9 : 1 9 .
5 7 0 . S t a c h y s s i l v a l i c a L. — Erdős, c se r j é s he l yeke n , l ig e te kben gyakori . V ; Sz akonv -
fa lu, Fe lsőszölnök P ; Ő: Halogy, Csákánydorosz ló , Gsörötnek, Szőce P ; H : V a s v á r K; 
G : B a g o d v i t e n y é d , R á m , G el l énháza , I bo r í i a , L en ti -Nova, K e r k a b a r a b á s K; É : N agy-
k a p o r n a k ! Wiesb 874:46; K e h i da Ujv mscpt; Telekes, Ka l los d P; A l sóne mesapá t i ,
Ki sbucsa , Zal acsány , Hetés , Búcsúszent lász ló , N em es s z e n ta n dr á s , Pötré te , T ó f e j K; D:
Csap i Borb 900:370; B áza ker e t t y e , Homofc komárom , Óbo rn a k , Nagykan izsa Alsó vá -
ros i e r dő , B a j c s a P; Lovászi , Lasz tonya , L i s p e sz e n t ad o r j á n , Csörnyefö lde , Z a l a sá r -
szeg, Za l a s z e n t j a k a b , P og á ny s z e n t p é t e r K; Z : Csurgó H H in H—Bh 960:2,50; ö r t i lo s ,
Z á k á n y K—P. 
v a r . s i l v a t i c a f . s i i v a t i c a — V : K étvö lgy K; É : Rádó, Zal aszen tmihá ly ,
Sö j t ö r K ; D : Börzönce K. 
f . c o m o s a K t z e — G : O r m á n d l a k K. 
f . P a p p i i Ba logh f . n o v a — Fol i is 15—18 c m longis et 8—10 cm lat is .
Ded icavi ad h o n o r e m J. P a p p (Veszprém) H t : P r a e i l l y r i c u m: Pölöske. Le g : A.
Károlyi ,
5 7 1 . S t a c h y s p a l u s t r i s L. — Nedves sz án tókon , mo c s a r as he lye ken , ma g a s k ó r ó s t á r -
su lás okba n . V : Sz a k o ny f a l u P ; Ö : Szőce P—D—G—V 958:306 sz. felv; B a j á n s e n y e KM 
in notis; D a r abo sh eg y P ; H : V as vá r Borb 897:438; G: L e nd v a d e d e s P ; É: N a gy k a -
p o r n a k Wiesb 874:46; K e h i d a Ujv mscpt; Z a l a s z en t mi h á ly ! KM in notis; D; Na gy-
récse Borb 900:370: T or ma fö l de , Óbornak , Za l as z en t j a k a b , P og ány sz e n tp é t e r K ; Z:
Csurgó HH in H—Bh 960:250.
v a r . p a l u s t r i s f . p e t i o l a t a — D : Z a l aú j l a k , Bá z a k e r e t t y e K.
f . m a j o r W i r t g e n — D : F i t y e h áz a K.
f . b r a c t e a t a Beck — D : N a g yka n iz sa K.
f . v u l g a r i s P e t e r m. — É : N a g y k a p o r n a k K.
f . a n g u s t i f o l i a Vis. — H : V a s v á r K; D : La sz t ony a K.
1. l a c t e a Borb. — D : S ze pe t ne k K. 
v a r . s e g e t u m (Hagen) Sc hw eigg . — V : Ké t vö lg y P.
572. S t a c h y s g e r m a n i c a L. v a r . g e r m a n i c a — Meleg, s záraz le j t őkön , m e sz e se b b t a -
la j on . V : Rá b a t ó t f a l u , Ő: K ö r m e n d et É: E g e r v á r Borb 887:221; Keh ida Ujv mscpt; 
B a k - Z a l a t a r nolk P ; Ki sbucsa , Za l acsány K; D : M u r a s z e m e n y e K 949:21; Sze nt rna r -
g i t fa lva P ; Z a l a mer e ny e , K o r p a v á r , Ó b o rn a k , Na gy ka n i zs a Fe lső városi e rdő , Sand,
S e m j é n h á z a K; 7.: Csu rgó Kit l. c. 422 a p u d et H H in H—Bh 960:250.
f . g e r m a n i c a — É : Z a l a sz en t mi há l y P ; N a g y ka p o rn a k , Mise fa , P ö t -
r é t e K.
f . p o l y s t a c h y a (Ten.) Ro uy — D : S o r m á s K. 
5 7 3 . S a l v i a g l u t i n o s a L. — Nyi rkos e rdő kben , e rdőszél eken gyakor i . V : S z e n t g o t th á r d
Ho 944:44; Felsőszölnök P; Ö: Iv ánc M a l á k a res . P ; H : V a s v á r Gáy 925:15 a p u d Ma 
932:24; K a t a í a P r in notis; G: G e l l énháza P ; R ám, O r m á n d l a k , S z e n t pé t e r f ö l d e K ; É:
N a g y k a p o r n a k ! Wiesb 874:46; Ke h i da Ujv mscpt; Zalaegerszeg, Bak! pö löske i e rdő
Jáv ex litt, Csáford , Kal losd, Pe tőhe nye, N eme sa pá t i , A lsóne mesapá t i , Ne meshe t és ,
Botfo, S á r h i d a P ; Za lasze n t iván , Zala csány, Búcsúszent lász ló , N eme ssz e n t a n drá s , Pö t -
réte, T ó f e j K ; D: Na gy réc s e Bo 925:44; Gelse! Gáy 925:16; Z a l am e r e n y e Jáv ex litt;
Lasztonya , To rma f ö ld e , M u r a r á t k a P; Z al asza bar , L i s pes zen t ado r j án , Ko r p a v á r , Mik -
lósfa, I ha r o s b e ré n y K ; Z : Z á k á n y Bo 925:44 a p u d K 949:20 a p u d H—Bh 960:250; Ör-
t i los Bo 925:44; Csurgó HH in H—Bh 960:250. _ 
f . g l u t i n o s a — H : Vasvár K ; É : Ki sbucsa K ; D : H o m o k k o m á r o m P;
K i l imán , Hosszúvölgy, Po gá ny sz en t pé t e r K.
f . h a s t a t a Borb . — É : S ö j t ö r K ; D : N agyr é cse Borb 9 0 0 : 3 6 7 ; Ó bor -
n a k K; Z: Ör t i los K.
5 7 1 . S a l v i a v e r t i c i l l a l a L. — F ü v e s l e j t őkön de Ny-on m á r n e m ta l á l t uk . E : Ke h i d a
Ujv mscpt. 
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s s p . v e r t i c i l l a t a v a r . v e r t i c i l l a t a — É : Gősfa , Kemendol l ár , Misefa , Rá dó
K ; D : Galambok, Nagykan izsa - Sánc K. 
5 7 5 . S a l v i a a u s t r i a c a Jacq. — Gy ep ű be n r i tka. Z : Csurgó HH in H—Bh 960:250.
5 7 6 . S a l v i a n e m o r o s a L . — Töl téseken, u t a k mel let t , meglehetősen r i t ka . É : Keh id a
59. A Salvia verticillata (1), s. nemorosa (2) és a S. austriaca
elterjedése Délnyugat-Dunántúlon 
Ujv mscpt; Ne me sa pá t i P; Za l aapá t i K; D: Za laszent j akab . Nagykanizsa K; Z: Csu r -
gó-Gyékényes HH in H—Bh 960:250.
f . m u r a l i s (Schur) Soó — É : Rádó K.
5 7 7 . S a l v i a p r a t e n s i s L. s s p . p r a t e n s i s — Réteken , útszé leken gyakor i de V. és Ö.
alig. Ö: Őrség Zs 941:26 sine loco spee ia l i ; G: O r m á n d l a k P; Dobronhegy, Gel lénháza
K; É : Kehida Ujv 947:102; Bak K M in notis, Pakod, Za laudvarnok, Bezeréd, Pe tő-
henye, Alsónemesapát i P ; Gősfa, Ege rvá r , Zalaegerszeg, Kisbucsa, Zalacsány. Búcsú-
szentlászló, Csatár, Zalaapá t i , Pö tré te , Söjtör K; D: Nagykanizsa -Sormás , Murasze -
me n y e P ; Zalaszabar , L-asztonya, Ko rpa vá r , Nagyrécse, Nagykanizsa , Sand, Miklósfa,
Bagola , Fityeháza , Pogányszen tpé t e r K; Z: Z ákán y! Bo 925:44; Csurgó HH in H—Bh 
960:250; Örti los K—P. 
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v a r . p r a t e n s i s — D : Óborn ak , Sormás K. 
f . h a s t a t a Hol. — D : Zalasárszeg K .
f . a p r i c a (Dupuy) Rouy — D : H o mo kk o má r o m K .
f . p a r v i í ' l o r a Lee. et L am. — D : N agyk a nizs a - Hé t f or r ás K. 
1. r o s e a Latour . — G : Babosdöbré te K; D : Nagykan iz sa K.
1. a l b a Latour . — É : Búcsúszent lász ló K ; D : K i s k o má r o m K.
1. v a r i e g a t a (W. et K.) Maly — Z : Zá kány Lá tóhegy Bo 9 2 5 : 4 4 .
v a r . d u m e t o r u m (Andrz.) Br iq. — É: E ger vá r Borb 8 8 7 : 2 1 4 .
— . S a l v i a s i l v e s t r i s L. (S. nemorosa x pratensis) É : Nag ykaporna k Wiesb 8 7 4 : 4 6 .
578. M e l i s s a o f f i c i n a l i s L. — Gyepűkben , szemetes, gazos he lyeken i n k á b b csak e lva-
dulva . É : N ag yk ap or na k Wiesb 874:46.
f . o f f i c i n a l i s — D : Iha rosberény K; Z : ö r t i l o s K .
f . f o l i o s a (Opiz) Br iq. — D : N a gy ba k ón ak K. 
5 7 9 . C a l a m i n t h a C l i n o p o d i u m Spenner . Syn.-, Satureja vulgaris (L.) Fr i ts ch. — Erdős,
cse r jé s he lyeken, i r t á sokban gyakori . V : Alsószölnök, Szakonyfa lu , Kétvögy, Orfa lu ,
Felsőszölnök P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:80, 93, 96, 109, 112, 114, 138, 205, 208, 255,
269, 281, 284, 286, 289, 291, 293, 298, 300 és 315 sz. felv; Velemér , Szentgyörgy völgy' és
a t tó l D - re Sz—T felv; Csörötnek, F a r ka s f a , Kondor fa , Szalafő, Ör i szentpéter , Nagy-
rákos, Ba jánse nye , Kerkafa lva , Magyar szombat fa , Gödörháza P ; H : Csápkerek Ta felv; 
Vasvár K ; G: Kus tánszeg, Kálócfa , Szilvágy, Bársz en tmihá lyfa , Her nyók , Lent i-
szombathely, Lendvadedes , Várfölde P ; Ormánd lak , Pe tr ikeresz túr , K e r ka b ar a bá s ,
Gu torfö lde , Lent i -Nova , Szen tpé ter földe K; É : Keh i da Ujv mscpt; Telekes, Petőhenye,
Alsónemesapát i , Na gy k ap o rn ak P ; Kisbucsa , Búcsúszentlászló, Nemesszen tandrás ,
Pötrléte, Sö j tör K ; D: Tormafölde, Bázakeret t ye , Nagykanizsa Alsó város i e rdő P; 
Kiskomár om, Korp avár , Obornalk, Zalasárszeg, Sand, Fi tyeháza , Pogányszentpé te r ,
Iha rosber ény K; Z : Csurgó Avas m a j o r HH in H—Bh 960:250; Csu rgóna gymar ton
Jáv ex litt; Mu rakere sz tú r K.
var . C l i n o p o d i u m — D : Nagykan izsa
f . o v a t a (Briq.) Soó — Z : Örti los K.
v a r . p l u m o s a (Sieb.) Soó — D ; Oltárc, Eszteregnye, So r más K.
1. a l b i f l o r a (Borb.) J . M ur r . — V : Szakonyfa lu P ; D : Za l a ú j l a k
K.
5 8 0 . C a l a m i n t h a A c i n o s L . ) Clairv. Syn .: Satureja a. CL.) Scheele — Száraz , f ü v e s he -
lyeken, meszes t a l a j on . É: Na gy ka p or n ak Wiesb 874:46; Keh ida Ujv msdpt; Nemes-
apá t i P ; Alsónemesapát i , Kisbucsa , Zalaszen tmihály , Zal aapát i K; D: Za la szen t ja kab ,
Nagykanizsa, Pogányszentpéter , F i tyeháza K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250.
v a r . A c i n o s — É : Nagykapornak , Rádó K ; D : Bázakere t tye , H o mo kk om á-
rom, Sor má s K.
f . a c u m i n a t a (Friv.) Posp. — D : Sá nc K.
v a r . v i l l o s a (Pers.) Gaud. — É : Ke hida Ujv mscpt; Kiscsa tár K.
5 8 1 . C a l a m i n t h a o f f i c i n a l i s Mönch. Syn. : Satureja intermedia (Baumg.) J . Wagn. ; S. 
silvatica (Bromf.) Maly — Napos, c ser j és he lyeken, erdőszéleken n e m gyakor i . V: Két -
völgy K—P 964:49; É : Na gyka por n ak Wiesb 877:351 a p u d K—P 964:49; K e h i d a Wiesb
877:351 et Ujv mscpt; Nemesapáti , Misefa, Za laszen tmár ton Wiesb 877:351; D: Csapi
hegy Borb 900:368; Nagykanizsa Alsó városi e rdő Bo 925:44; Kiscsehi K—P 964:49; Z:
Örti los Bo 925:44; Csurgónagymar ton HH in H—Bh 960:250.
s s p . o f f i c i n a l i s v a r . o f f i c i n a l i s — É : Nagyikapornak, Kisbucsa K; D : Nagy-
kanizsa K in S—J 951:524 apud K—P, 954:263; Tor maf ö lde K—P 954:263; S zen tma r -
gi t fa lva K—P 964:49; Pogányszentpé ter K; Z: ör t i los , Z ák án y K.
v a r . p a n n o n i c a (Borhidi) Soó — D : Tormafölde" K; Z : Ör t ilos K—P 
964:49 apud S 968:110.
— . S a t u r e j a h o r t e n s i s L. — Ma vélik dísznövényként , Helyenké nt fűsze r növény
(Borsíű) és elvadul . Ö: Őrség Zs 941:23 s ine loco special i ; É: Kemend o l l á r P ; D:
Nagykan izsa K —P 954:263.
5 8 2 . O r i g a n u m v u l g a r e L. — Erdőszéleken, cserjés he lyeken, i r tá sokban . V : Már ia -
ú j f a l u P; Ö: K o n d o r f a Ispánk, Ör iszentpé ter P; G: Len t i -Nova K; É: Kehida Ujv 
mscpt; Pakod, Petőhenye , Nemesapá t i P; D: Óbor n ak P ; T ormaf ö lde K ; Z: Csurgó
Cseke erdő, Alsók Pa p m a l o m HH in H—Bh 960:250.
s s p . v u l g a r e v a r . v u l g a r e — G : Várfö lde K—P; É : N agy ka por nak K; D :
Hosszúvölgy, Ho mok ko már om, Iha rosbe rén y K,
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— . O r i g a n o m a j o r a n a x A p p l i i Domin. Syn . : O. Applii B o r o s (Majorana hortensis x 
Origanum vulgare) G : V á r f ö l d e Bo 938:317 apud S 968:112.
5S3. T h y m u s M a r s c h a l l i a n u s Wil ld . — F ü v e s he lye ke n, me z e i u t a k mel l e t t r i tka . Z :
Csurgó HH in H—Bh 960:250.
ss p . M a r s c h a l l i a n u s v a r . M a r s c h a l l i a n u s f . a r e n i c o l a (H. Br.) Ro nn . — F.:
Misefa Kov in HA. 
ss p. a u c t u s (Lyka) Soó — D : N a g y k a n i z s a - S o r m á s IC. 
v a r . e l l i p t i c u s (Opiz) Ronn. — Z : Zá k á n y Bo 925:44.
584 . T h y m u s o e n i p o n t a n u s H . Br. Syn. : Th. glabrescens ssp. decipiens Dom. — Napos
le j tőkön, meszes l ö sz t a la jon r i t k a . A t ypu s É : A l só ne me sa pá t i K. 
585. T h y m u s D e g e n i a n u s Ly k a . Syn . : Th. glabrescens ssp. Degenianus Soó — Terü l e -
t ü n k ö n r i t k a . Egyet l en i s m e r t e lő fordu lása .
v a r . b u g a c e n s i s (Lyka) Soó — D : K o r p a v á r K.
5 86 . T h y m u s g l a b r e s c e n s Wi l l d . — Füves , n a pos l e j t őkön . É : Pe t őh e ny e P; D : F i t ye-
háza. K; Z: M u r e k e r e s z t ú r a beleznai á l l o má s f e lé Jáv ex litt.
ss p . g l a b r e s c e n s v a r . g l a b r e s c e n s . Syn . : var . s t e nophy l lus Opiz — D : Nagy-
k a n i z s a - S o r má s K. 
f . s e r p e n s (Opiz) Ronn. — H : Je l i pusz ta K á m h a t á r a Eo in notis. 
v a r . L o e w y a n u s (Opiz) R on n . f . L o e w y a n u s Op. — V : R á b a t ó t f a l u H :
V asvár e t É : Gősfa Borb 887:218. Rá dó K.
ss p . b r a c h y p h y l l u s (Opiz) M a c h u l e — É : Gő s fa K. 
587. T h y m u s p r a e c o x Opiz — Na pos l e j t ők ön , meszes lösz- vagy h o m ok t a l a j o n . Z :
Csurgó S 968:121 ?-el közl i !
s sp . p r a e c o x v a r . p r a e c o x — É : N a g y k a p o r n a k K; D : H omokko imárom K. 
f . s p a t h u l a t u s (Opiz) B orb . — É : Búcsúszent l ász ló K. 
v a r . c l i v o r u m (Lyka) Ronn. — É : Misefa Kov is HA; D : F i t ye h á z a K; 7: 
Cs u r gó na g ym ar ton HH in H—Bh 960:250.
588. T h y m u s S e r p y l l u m L. e m Mill, ex F r . — Napos, f ü v e s e j tőkön , s ová ny t a la j on .
É : N a g y k a p o r n a k Wiesb 874:46; D: Mi h á l d Bo 925:44; Nagyka n izs á tó l N y - r a Jáv. ex 
litt; H o m o k k o m á r o m P ; Z: Csu rgó HH in H—Bh 960:250.
ss p . S e r p y l l u m v a r . S e r p y l l u m — D : Hosszúvölgy K; Z: Örti los K—P.
v a r . r i g i d u s (W. et Gr.) J a l a s — N a gy k a n i z s a - S o rm á s K, S zepe tn ek K. 
589 . T h y m u s p u l e g i o i d e s L . — Syn. : Th. ovatus Mill ; Th. Serpyllum ssp. chamaedrys 
Celak. — Hegyi r é t e ke n , i r t ás ré teken , e r d e i f e n y ve s e k be n lis gyakori . V : S z en tg o t th á r d
Borb 887:216; M á r i a ú j f a l u J 960:1 sz. tábl; Sza konyfa lu , Kétvölgy, Or f a l u , Fe lső-
szölnök P; Ö: Rá tó t Borb 887:215; Szőce P—D—G—V 958:3, 5, 14, 16, 87, 109, 138, 201,
203, 281, 327, 331, 334 és 337 sz. felv; V as sz e n t mi há ly J 960:3 sz. tábl; K o n d o r f a Jáv ex 
litt; Sz a l a f ő! KM in notis; Fa r ka sf a , Ö r i sze n tpé te r , N agyr ákos , Ma g yar sz omba t fa , Ve-
lemér , K e r k a f a l v a P ; G: Zala lövő! Jáv ex litt; Szi lvágy, Bár sz e n tmi há l y fa , Her nyék,
L en d va d e de s P; É : G ős f a Borb 887:251; D: La sz tonya P ; Nagykanizsa Al só város i
erdő, Ba go la K ; Z: Cs u r gó n ag ym a r t on , Cs ur g ó HH in H—Bh 960:250.
ssp . p u l e g i o i d e s v a r . p u l e g i o i d e s — G : Vá r f ö l d e P ; D : Hosszúvölgy K.
f . p u l e g i o i d e s — D : H o m o k k o m á r o m , S a n d K.
f . s i l v e s t r i s (Schreb.) Ro n n . — Ö : Ör i sze n tpé te r , N a g yr á k o s P ; É :
Misefa Kov in HA; N e me s h e t é s K; D: N a gy k a n i zs a - So r más , Pogán ysz en t pé t e r K. 
f . p r o c e r u s (Lyka) Soó — É : Mi sef a Kov in HA. 
v a r . a d s c e n d e n s (W. et Gr.) Ron n . — f . c o n c o l o r (Opiz) Ronn . — V : R á -
ba t ó t f a l u Ő: B a j á ns e n ye e t H : Vasvár Borb 887:215.
s sp . p a r v i f l o r u s (Opiz) M a ch u l a — V : Felsőszölnök P ; Ő : B a j á n s e n y e K M in 
notis; Szőce, Ö r i sz en tpé te r , Ke r ka f a l v a , Magyarszomíbat fa P ; H : Felsőoszkó Bo in 
notis; G: N é m e t f a l u P ; I ) : H o m o k k o m á r o m K.
v a r . p a r v i f l o r u s — D : S o r m á s K.
f . e u n e r v i u s (Lyka) Soó — É : Mi sefa Kov in HA; D : N agykan iz sa
Alsó vá ros i e rdő Bo 9 2 5 : 4 4 .
f . d a n u b i a l i s (Simk.) R o n n . — É : M i s e f a Kov in HA. 
ssp . e f f u s u s (Host.) Ronn. — I I : J e l i pus z ta Po 9 3 5 : 1 5 ; É : Mise fa Kov in HA. 
f . c a p i t u l i f e r (Lyka) R o n n . — £ : O r b á n y o s f a Kov in HA; D : N agy-
récse Bo 9 2 5 : 4 5 .
f . í ' l o s - c u c u l i (Lyka) R o nn . — E : Mi s e f a Kov in HA. 
f . J u s t i n i L y k a — É : M i s e f a Kov in HA. 
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5 9 0 . L y c o p u s e u r o p a e u s L. — Nedves helyeken, á r kokb an gyakori . V : Rábató t fa lu ,
Alsós zölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy P ; Ö: Szőce p—D—G—V 958:83, 103, 176, 274 és 
322 sz. felv; Vasszentmihály KM in notis; I spánk P; G: Zalalövő P; Gellénháza, I b o r -
fia, K e r k ab a r á bás K; É : Sárh ida —Bak KM in notis; Zalaegerszeg, Hetés, Nemesszent-
andrás , Pötréte, Söj tör K; D: Kú t fe j , Korpa vár , Csörnyefölde, Hcmok komárom. Ób or -
nak , Zalasárszeg, Zal aszent jakab , Muraszemenye , Nagykanizsa, Sormás , Fityeháza,
Iha ros berény K; Z: Csurgó Avas m a j o r HH in H—Bh 960:250.
s sp . e u r o p a e u s v a r . c u r o p a e u s f . g l a b r e s c e n s Sehmidely — É : Kehida Ujv 
mscpt..
v a r . s e m i p i n n a t u s Borb. — H : Vasvár K.
s s p . m o l l i s f . s u b l a n a t u s Borb . — É : Pe tőmi há ly f a Gáy 932:11.
5 9 1 . M e n t h a P u l e g i u m L . — Árte reken, nedves, gazos helyeken gyakori . V : Szakony-
fa lu P: Ö: Felsőrönök, Kör me nd J 960:4 sz. tábl; É : Petőmnhályfa Borb 897:545; K e -
hida Ujv mscvt; D: Sand K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250.
v a r . P u l e g i u m — D : Homok komár o m, Bagola, Pogányszentpéter , I h a -
rosberény K.
f . P u l e g i u m — D : Nagykanizsa K. 
f . e a c o c e a Top. — Z : Csurgó-Gyékényes Bo 9 2 5 : 4 9 apud H—Bh 9 6 0 :
250.
v a r . p u b e s c e n s Boenn. —- D : Szeoe tnek K. 
592. M e n t h a l o n e i f o l i a L. — Utak men tén , c ser jés helyeken, á rkokban gvakori . V;
Szakonyfa lu P ; ő : Szőce P—D—G—V 958:128 sz. felv; G: Rám. Or mán d l ak K: P,: 
Nagykapornak-Mise fa. Nemesrádo-Mise fa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa,
Söj tör K; D: Sormá s K; Z Örtilos K. 
s sp . l o n g i f o l i a — D : K i l imán, Bázakere t tye, Nagykanizsa, Iharosberény
K Z: Zá kány K.
v a r . h o r r i d u l a Briq. — Z : Belezna Bo 9 2 5 : 4 8 .
v a r . W e i n e r n i a n a (Opiz) Br ia . Z : Zá ká n y Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
ssp . g r i s e l l a Briq. v a r . b r a s s o e n s i s Top. — Z : Csurgó-Gyékényes Bo 925:49
apud H—Bh 960:250.
v a r . H o l l ó s y a n a (Borb.) Top. — D : Nagyrécse Bo 925:49; Z : Zákány Bo 
925:49 apud H—Bh 960:250.
v a r . K u n c i i (Borb.) Soó — H : Vasvár Borb. 8 8 7 : 2 1 1 apud S 9 6 8 : 1 3 2 .
v a r . l e i o n e u r a (Borb.) Top. — H : Vasvár Borb 8 8 7 : 2 1 0 .
v a r . p a r a m e c o p h y l l o n T O D . — D : K i s komár o m Bo 9 2 5 : 4 9 ; Z : Csurgó-
Gyékényes Bo 9 2 5 : 4 9 apud H—Bh 9 6 0 : 2 5 0 .
v a r . s í e n a n l h a (Borb.) Top. — Z : Csurgó-Gyékényes Bo 9 2 5 : 4 9 apud H— 
Bh 9 6 0 : 2 5 0 sub n. var . eclyianthea Top.
5 9 3 . M e n t h a x d u m e n t o r u m Schult. (M. longifolia x aquatica) — Mocsaras réteken, l á -
pos helyeken. D : Na gyk apornak K.
594. M e n th a x dalmal ica Tausch (M. langifolia x arvensis) — Vizenyős helyeken, m o-
csaras réteken , ö : Magyarszomibatfa Borb 887:212; É : Búcsúszentlászló D: Nagyka-
nizsa et Z : ör t i l o s K. 
M e n t h a a q u a t i c a L. — Nedves homokon, tőzegta lajokon gyakori . V: Bábatótfq lu!
Borb 887:213: J a kabh áza J 960:2 sz. tábl; Kétvölgv P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:83.
93. 103, 118, 124 és 263 sz. felv; Vasszentmihá ly, Körme nd KM in notis: H; V a w á r
R o r h RR7:t>,t3: G : Cses/t rpg KM fn vntis; Drvbronhegy, Iborf ia . Szentoéter fö lde K; É :
Kehida Ujv 947:95; Misefa Kov in HA; Zalaegerszeg. Zal aszentmihály KM m not'*;
Petőhenye, Alsónemesapát i P; D: Borsfa KM in notis; Nagybakónak K; Z: Csurgó-
nagymar ton HH in H—Bh 960:250.
v a r . l i m o s a (Schur.) H. Br. — I). Pogányszentpéte r K; Z: Zákány Bo 
925:49 apud H—Bh 960:250.
v a r . O r t m a n n i a n a (Opiz.) Le mke — H : Vasvár K; É: Zalaszentrnvhálv,
Búcsúszent lászló K; D: Homokkomá r om, Nagyrécse, Pogányszentpé te r K; Z: Zá -
ká ny K. 
v a r . r i p a r i a (Schreb.) H. Br. — Z : Zá kány K.
v a r . s t a g n a l i s Top. — D : Nagykanizsa Bo 925:49; Z : Zákány, Csurgó-
Gyékényes, Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
596. M e n t h a a r v e n s i s L. — Nedves szántókon, mocsár réteken gyakori . Ő : Szőce
P—D—G—V 958:120, 133, 141, 143, 145. 147, 148, 176, 178, 183, 244. 251, 258, 260, 271.
277, 291, 293, 313, 314, 330, 331, 334 és 337 sz. felv; É: Kehida Ujv 947:98; Nagykapor -
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nak—Misefa , Mise fa— Ne mes rádó Kov in HA; Z: Csurgó Nagyber ek HH in H—Bh 
960:250.
s s p . a r v e n s i s — D : L i sp eszen t ado r j án , Ko rp a v ár K.
v a r . d i v e r s i f o l i a (Dum.) H. Br. — V : Szen tgo t thá rd S 968:140.
s s p . a u s t r i a c a v a r . m u t a b i l i s Top. — Z : Mu ra ker esz túr Bo 925:49.
s s p . p a r i e t a r i i f o l i a (Becker) Briq. D : Bázakere t tye , Óbornak K.
v a r . d o l i c h o p h y l l a Borb. — Z : Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
597. M e n t h a x v e r t i c i l l a t a L. (M. aquatica x arvensis) — Nedves ré teken, magassá sos
t ár su lásokban . O: ő r s é g Zs 941:24 sine loco special i; D: Bázakere t tye , Nagyrécse K.
v a r . o v a l i f o l i a (Opiz) H . Br . f . c s u r g ó e n s i s Top . — Z : Csurgó Bo 925:49
apud H—Bh 960:250 a pud S 968:143.
S O L A N A C E A E
5 9 8 . N i c a n d r a p h y s a l o i d e s (L.) Gär tn . — Ru d e r á l i á k b an r i tka , advent iv f a j . D : Nagy-
kanizsa K.
599. L y c i u m b a r b a r u m L. Sy n . : L. halimifolium Mill. — Gyepűkbe n , vasú ti töl téseken,
de csak a t e rül e t K-i r észén. É : N a gy k ap or n ak ! Wiesb 874:46; Ke hida Ujv mscpt; 
Zalaegerszeg , Esztergály, S ö j t ö r K; D: F i tye ház a P; Nagyrécse , Nagykanizsa K. 
6 0 0 . A t r o p a B e l l a - d o n n a L. — Főleg bü kkö sö kbe n és azok i r tá sában. G : Pördefö lde i
erdő Jáv ex litt; É : N a g y k a p o r n ak Wiesb 874:46; K e h i d a Ujv mscpt; Söj tör K —P
964:49; D: K ú t f e j , To r ma fö l de , Bá zake re t tye K—P 964:49; Pogánysz en tpét er K; Z:
Csurgónagymar ton—Iha ros Bo 925:49 apud U. Szabó M. 938—39:217; Csur gónagymar -
ton, Csurgó Cserke e r dő HH in H—Bh 960:250.
f . B e l l a - d o n n a — D : Ó b o r n a k K—P 954:263.
6 0 1 . H y o s c i a m u s n i g e r L. — Ütszéleken i t t -o t t fe l tűnik m a j d el tűnik . N e m szaporodik
el ta r tósan. V: Rába tó t fa lu Borb 887:225; É : Keh ida Ujv mscpt; Z : Csurgó H H in H— 
Bh 960:250; Mu r ake r esz tú r a beleznai á l l omás felé K. 
í . n i g e r — D : Ki skomárom , Nagykanizsa K 
602. P h y s a l i s A l k e k e n g i L. — Erdők szélén, cserjés he lyeken inkább csak a mesze-
sebb t a l a jú zalai tá jon . É : K ah ida Ujv mscpt; Pakod P; Nemesszent andrás K; D:
Zalamerenye, Zalaúj lak , N ag y ba k ó na k K ; Z : Zákány K 949:20 apud H—Bh 960:251;
Csurgó H H et Lankóci e rd ő Bh in H—Bh 960:251.
f. Alk ekengi — É: Zala szent iván K—P 957:199; Kisbucsa K ; D:
Gelse, Ó b o rn a k K—P 957:199; Nagykanizsa K ; Z: Örti los K.
f . d e n t a t a Beck — É : N ag y k a po r n ak K — P 9 5 7 : 1 9 9 ; Söj tö r K.
— . P h y s a l i s p u b e s c e n s L. — Ritka, a dv e n t i v növényünk. Néhol ü l t et ik és e lvadul . D :
Bázakere t tye K—P 9 5 4 : 2 6 2 .
v a r . p e r u v i a n a (L.) S. et P. — Ö: ö r i sz e n t pé t e r S—J 951:537.
6 0 3 . S o l a n u m D u l c a m a r a L. — Mocsaras helyeken, pa t akok, c sa tornák me n té n . V :
Szakonyfa l u P ; Ö: Szőce P — D — G —V 958:274 és 322 sz. felv; Halogy, Csörö tnek P ;
H: Va svá r ! Borb 897:536; G : HagyároSbörönd, Iborf ia K ; É : Sá r h i d a -Ba k KM in no-
tis; Zalaegerszeg, Söj tö r K ; D: K o r p a v á r P ; Nagyrécse, Zal aszent jakab , Murasze -
meny e K; Z : Csurgó, L an kó c i e rdő HH in H—Bh 960:251; ö r t i l o s P.
v a r . D u l c a m a r a — D : T o r m a f ö l d e K.
f . v a r i i f o l i u m Schur — É : Pö t ré te K; D : Nagykanizsa, So r más K.
v a r . r u p e s t r e (S. W. Schm.) Kostel . — D ; H omo kkom árom , Szepetnek,
Sand K.
6 0 4 . S o l a n u m n i g r u m L. — Mivel t he lyeken , r ud er á l i ák ba n gyakori gyom. É : Keh ida
Ujv mscpt; Egervár , Zalaegerszeg K; D: Kor pavár , Óbornak , Z a l a sz en t j ak ab K; Z :
Csurgó H H in H—Bh 960:251.
s s p . n i g r u m v a r . n i g r u m — D : Nagykan izsa K ; Z : Örti los K.
v a r . h u m i l e (Bernh.) Boiss. f . c h l o r o c a r p u m (Spenn.) A. Br. — D : Nagy-
kanizsa K.
v a r . a t r i p l i c i f o l i u m (Desp.) G. Mey. — D : Nagykanizsa K. 
6 0 5 . S o l a n u m a l a t u m Mö n c h — Erdői r t á sokba n , r i tak . D : L e n d v a ú j f a l u K — P 954:263.
K—P 9 5 4 : 2 6 3 .
6 0 6 . D a t u r a S t r a m o n i u m L. — Szemetes, gazos he lyeken, sertéslegelőkön. V : Rába-
tó t fa lu Borb 887:225; É : N a g y k a p o r n a k Wiesb 874:46; K e h i da Ujv msőpt; D: Magyar -
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szentmiklós . Kor pavár , Homokkomá rom , Zal aszent ja kab , Nagykanizsa, So rmás , Bajcsa
K; Z ; Csurgó HH in H—Bh 960:251.
v a r . c h a l y b e a Koch. Syn. : D. Ta tu la (L.) Tor rey — D : Nagykaniz sa K.
S C R O P H U L A R I A C E A E
601. V e r b a s c u m p h o e n i c e u m L. s s p . p h o e n i c e u m — Réteken , füves l e j tőkön, nem
gyakori . Ő: Ör iszentpéter P ; É: N a gy ka po r na k ! Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; 
Egervár , Neme sszent andrás K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.
v a r . p h o e n i c e u m f . p h o e n i c e u m — E : Zalaszent iván K; D : Szepetnek K.
f . v i l l o s u m Borb. — D : Nag ykanizsa -Sorm ás K.
6 0 8 . V e r b a s c u m B l a t t a r i a L. — Utak mel let t , száraz, fü ve s helyeken, e rdőí r t ásokban.
V: Felsiőszölnök P; Ö: Rátót Borb 897:526 apud Bo 949:31; G : Lent i -Nova K; É :
N ag yk apo rn ak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; K isbucsa K; D: To rmafölde, Óbor-
nak, Nagykanizsa Felső városi erdő, So rmás, Sand K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.
v a r . B l a t t a r i a f . s e r r a t n m P f u n d — Z : Z á k á ny K.
v a r . b l a t t a r i f o r m e (Gris.) Hal. — D : Pogányszentpé te r K.
6 0 9 . V e r b a s c u m T h a p s u s L. — Ütszé leken, e rdői r tá sokba n. V : Rába tót fa lu , Alsószöl-
nök P; Ö: Rátót Borb 887:222 apud U. Szabó M. 938—39:22; H á r o mh á z - Fa r k a s fa Ho 
944:47; É: Bá l t—Zala tá rnok P ; D: Kiscsehi, Pusz taszent lász ló K—P 954:263; Z: Csurgó
Sötét e rdő H H in S—J 951:1072 apud H—Bh 960:251.
6 1 0 . V e r b a s c u m d e n s i f l o r u m Bert. Syn. : V. tha ps i f o rm e Schrad. — Napos, füves,
cse r jes lej tőkön n e m gyakori . D: Za l a m er en y e K.
f . d e n s i f l o r u m — D : Kiscsehi K.
f . t h a p s i f o r m e (Schrad.) Soó — D : Pusztaszentlász ló e t Z : Örtilos
K—P 964:49.
v a r . s t i r i a c u m (Fritsch) Soó — D : Fi tyeháza K — P 9 6 4 : 4 9 .
6 1 1 . V e r b a s c u m p h l o m o i d e s L. s s p . p h l o m o i d e s — Legelőkön, ütszéleken gyakor i . Ö :
Szőce P ; G : Szentpé te rf ö ld e K; É : Vasboldogasszony, Egervár—Zalaegerszeg, Alsó-
nemesapát i , Nagykapornak , Kisbucsa, Nemeshetés , Esz tergály K; D: K o má r v á r o s Jáv 
ex litt; Bázakere t tye , Kor pavár , Za laszent ja kab , Muraszemenye , Nagykanizsa , Sormás,
Sand, Miklósfa, Se mjé nh á za , Pogányszentpé te r K; Z: Csurgó Kit. le. a p u d et HH in 
H—Bh 960:251; Örtilos, Mu rakeres z tú r K.
v a r . p h l o m o i d e s — D : Gelse, Hosszúvölgy, Ho mokk omárom , Fi tyeháza
K.
v a r . n e m o r o s u m (Schrad.) P f u n d — É : . ida Ujv mscpt; D : Komárváros ,
H o mo kk o má r om K.
v a r . c o n d e n s a t u m (Schrad.) P f u n d — D : L i speszentador j án . K.
6 1 2 . V e r b a s c u m L y c h n i t i s L. — Napos, f ü v e s helyeken. Ö : Őrség Zs 941:29 s ine loco
special i ; É: Kisbucsa K; D: Komár vár os Jáv ex litt; Korpavár , Csörnyefö lde K; Z:
Csurgó HH in H—Bh 960:251.
s s p . L y c h n i t i s — É : Búcsúszent lász ló K; D : Magyarszentmiklós K. 
f . L y c h n i t i s — D : Ki l imán , Homokko már om , Szepetnek K.
s s p . K a n i t z i a n u m (Simk. et Walz.) Soó f . K a n i t z i a n u m — É : R adó K.
f . R o c h e l i a n u m Soó — D : Hosszúvölgy, Fi t yehá za K.
f . T J j h e l y i a n u m Balogh f . n o v a — Caulis non ramosus, s implex . Ht :
Prae i l l y r icum: Sormás. Leg : Á. Károlyi .
613. V e r b a s c u m p u l v e r u l e n t u m Vili. Syn . : V. floccosum W. et K. — Napos, f ü v es he-
lyeken, legelőkön a D-i részeken. D: Magyarsze ntmiklós , H omo kko már om, K—P
957:199; Korpavár , Sze ntmarg i t f a lva P ; Hosszúvölgy, F i tyeháza K; Z: Belezna Bo 
925:50; Z á ká n y Bo 925:50 apud K 949:21 apud K—P 957:199 apud H—Bh 960:251;
Csurgó, Gyékényes Bo 925:50 apud H—Bh 960:251; ö r t i l o s K.
614. V e r b a s c u m a u s t r i a c u m Schott . — Füves, bokros he lyeken , erdőszéleken. V : Sza-
konyfa lu P; Ö: Sza lafő Jáv ex litt; G : Gellénlháza K; É: Nagykapor nak! Wzesb 874:46;
Pötré te , Rádó K ; D: Hom ok komárom , Nagykanizsa Gördövény, Fi tyeháza K; Z: Csur-
gó HH in H—Bh 960:251; Örti los P.
6 1 5 . V e r b a s c u m n i g r u m L. — Füves, bokros helyeken. Ö : Rá ba gy ar mat Bo in notis; 
É: K eh i da Ujv mscpt; Alsónemesapát i , Kisibucsa, Csatár , Söj tör K; D: K omá rvá r o s
Jáv ex litt; Kút fe j , Zalasárszeg, Zal aszent j akab, Fi tyeháza K; Z: Csurgó Nagyberek
HH in H—Bh 960:251.
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60. A Verbascum pulverulentum (1), V. Thapsus (2) és a V. 
densiflorum (3) elterjedése Délnyugat-Dunántúlon 
v a r . n i g r u m f . n i g r u m — H : Vasvár K; D : H omo k ko már o m K; Z : Ö r-
ti los K.
f . p a r i s i e n s e (Thuill.) Bor. — É : Eger vár Borb 8 8 7 : 2 2 6 ; D : Nagy-
kanizsa , Sormás, Sánc , Fityeiháza K ; Z: Zákány K. 
f . g i g a n t e u m Go i ran — D : K o rp a v á r K. 
— , V e r b a s c u m s u b n i g r u m Beck (V. aus t r i ac u m x nigrum) — D : Hosszúvölgy K.
— . V e r b a s c u m d a n u b i a l e Simk. (V. aus t r i acum x phlomoides) — D : Ko r p av ár K. 
— . V e r b a s c u m r u b i g i n o s u i n W. et K. (V. au s t r i ac um x phoeniceum) — H : Vasvá r
Borb 887-226; É : Za laszen t iván K.
— . V e r b a s c u m i n t e r m e d i u m Rupr . (V. Bla t ta r ia x n ig rum) — Ő : I v á n c Borb 8 8 7 : 2 2 6 .
— . V e r b a s c u m p t e r o c a u l o n Fra nc he t (V. Bla t ta r ia x Thapsus) — Ö : Rátót Bo 949:31.
— . V e r b a s c u m R e g e l i a n u m Wirtg . (V. L y c h n i t i s x pu lveru l en tum) — D : K or pavár
K.
— . V e r b a s c u m B r o c k m ü l l e r i Ru h m . (V. n ig rum x phlomoides) — H : Vasvár Gáy 
926—27:255 apud Bo 947:21.
— . V e r b a s c u m W i r t g e n i F ranche t (V. n igrum x pulve rul entum) — Z: Zákány Bo 
947:18 apud K—P 957:199 apud H—Bh 960:251.
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Verbascum Pulverulentum Vili. (61. ábra) 
(>16. C y m b a l a r i a m u r a l i s G. M Sch. — Cserepes dísznövény, tég lafa lakon elvadul. Ö :
K ö r m e nd Pr in notis; É : Kehida Ujv mscpt; D: Nagykan izsa K 949:20.
f . a c u t a n g u l a (Ten.) — É : W igykapornak K. 
617. K i c k x i a s p u r i a (L.) Dum. — Ritka , a te rület rő l csak egy ad a t u n k van. É : Ujv 
mscpt in K—P 957:199 apud S 968:172.
6 1 8 . K i c k x i a e l a l i n e (L.) Dum. — Sz ántókon, par la gokon. Y : Rába tó t f a l u Borb 887:
227; Ö: Sza lafő P ; G: Vár fö lde P ; É: Keh ida Ujv mscpt; Kisbucsa K ; D: Pogány-
szentpé ter Ujv felv; Z : Örti los K.
f . e l a t i n e — G : Gel lénháza , Petrilkeresztúr K; D : Lasz tonya P ; Zala-
ú j l ak K. 
f . p a r v i f o l i a (Goiran) Rohlena — D : Bázakere t t ye K 9 4 9 : 2 1 .
6 1 9 . L i n a r i a g e n i s t i f o l i a (L.) Mill. — Napos, füve s he lyeke n meszes lösz- és h omok-
t a l a jon. Ö: Csákánydorosz ló Borb 887:227; Szőce P ; H : Vasvár Borb 887:227; D: Ho-
moklkamárom, I ha rosberény K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.
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v a r . e t f . g e n i s t i f o l i a — D : K o r p a v á r K .
v a r . a n g u s t a t a Wierzb. — D : Nagykan iz sa - Sormás P.
6 2 0 . L i n a r i a v u l g a r i s Mill. — Utak men tén , füv es he lyeken gyakori . Ö : Szőce P — D —
G—V 9 5 8 : 3 3 1 ás 3 3 4 sz. felv; G: Resznek Gáy 9 0 5 : 3 6 ; Lent i - Nova K; É : Keh ida Ujv 
mscpt; D: Pogányszentpé ter Ujv felv; Tormafö lde, Zal aszent jakab, Sand, Fi tyeháza
K; Z : Csurgó HH in H—Bh 9 6 0 : 2 5 1 .
v a r . v u l g a r i s f . v u l g a r i s — E : N agyka por nak K ; D : Nagykanizsa Also
városi e r dő K.
f. minor Dv orák — D: S o rmá s K.
f . S o ó i Balogh f . n o v a — Caulibus 50—60 cm altis, p l ant a pe rr amosa .
Dedicavi ad honorem Prof . R. Soó (Budapest) . Hab i ta t : Prae i l ly r icum: Homokk om á-
rom. Leg : Á. Károlyi .
v a r . g l a b r a Pe t e r m. — Ö : Szőce P; I i : R u m Gáy 926—27:255; Z : Csurgó
621. M i s o p a t e s O r o n t i u m (L.) Raf. Syn.: Antirrhinum O. L. — Szántókon, pa r lagokon
szálanként . Ő: Ör i szentpéter K—P ; H: V a sv á r Neilr 866:185; É : Misefa Kov in HA; 
Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa , Búcsúszentlászló K; D: Lasz tonya P ; Za laú j l ak, Nagy-
kanizsa, Bagola K.
f . p e r r o b u s t u m Pr iszter et Borhidi — G : Gel lénháza K; D : Sormás
K.
622. Ch aen or rh i nu m mi n u s (L.) Lange — Szántókon, par lagokon, vasút i töl t éseken. V:
Ráb a tó t fa lu Borb 887:227; Ö : Zalalháshágy—Szőce v. á . P ; É: N ag yka p or na k Wiesb 
874:46; Gősfa Borb 887:227; Keli ida Ujv mscpt; K emen dol l á r K; D: Nagykanizsa-
Szepetnek K 949:19; Za l aszen t ja kab , Nagykanizsa , Fityeháza, Ú j u d v a r K.
v a r . m i n u s f . m i n u s — D : Komárváros , Hosszúvölgy, Bagola K.
í . b r e v i p e d u n c u l a t u m (Simk.) Hay. — D: Lasz tonya P.
6 2 3 . S c r o p h u l a r i a S c o p o l i i H op p e — Útszél i füv es he lyeken, á rkokban , há zak körül . Z :
Csurgó Csa 935:195; Gyékényestő l Dé l -Somagy S 968:179; Z áká n y P ; Örti los K.
f . p a r v i f o l i a Balogh f . n o v a — Folia p a r v a 2—3 cm longa et 1—1,5
cm la ta . Ht : P rae i l ly r i cum: Por rogszentpál . Leg: Á. Károlyi .
6 2 4 . S c r o p h u l a r Ä a n o d o s a L. — Nedves, bokros helyeken, á rkok ban gyakori . V : Apá t -
i s t v án fa lva B in HM; Rába tó t fa lu , Alsószölnök, Szakonyfa lu P; Ő: Szőce P—D—G—V
958:49, 53, 56, 63, 267 és 293 sz. felv; Ve le mé r Sz—T felv; Halogy; Iváné Maláka res.
Fa r kas fa , Szalafő, Gödörháza , Szeintgyörigyvölgy P; H : Csipkerek Ta felv; Va svár K; 
G'. Zalalövő, M u mo r P ; Rá m, Ormá nd l ak , Gellénháza, Lent i -Nova, Kerka bar abá s ,
Szentpét er fö lde K; É : Naigykapornak Wiesb 874:46; K eh id a Ujv msapt; Ba k Jáv ex 
litt; Telekes, Csáford, Alsónemesapát i , Nemeshetés , Fölöskei erdő P; Söj tör K; D:
Borsfa K M in notis; Óbornak , Nagykanizsa Alsó városi e r d ő P ; Lispeszentador ján,
Bázakere t tye , Zalasárszeg, Muraszemenye , Nagykanizsa, Pogánysze ntpéte r K; Z :
Csurgó Kit le. 421 apud et Sötét e rdő H H in H—Bh 960:251; Murakeresztúr , Örtilos,
Záká ny Vázsony ma j o r i e r d ő K—P.
v a r . n o d o s a f . n o d o s a — É : Na gykapornak , Rádó K.
f . m o n t a n a Schustle r — D : H om ok k omá r om K.
v a r . g l a n d u l o s a (Schustler) Soó f . g l a n d u l o s a — D : Esz teregnye K.
625. S c r o p h u l a r i a u m b r o s a Dum. Syn.: S. alata Gilib. — Árkokban, csa to rnákban, mo-
csaras ré teken. V: Rába tó t f a lu , Szakonyfa lu P ; Ő: Csörötnek P; H: Hegyhá t szsn tmár-
ton J ex litt; G : Dobronhegy K; É: N ag y ka po r na k Wiesb 874:46; Misefa Kov in HA; 
Sárh ida—Ba k KM in notis; Zalaegerszeg, Zalacsány, Nemeshetés, Búcsúszentlászló,
Nemesszentandrás , Za laszentmihály, Pö t r é t e K; D: Nagykan izsa -Hé tfo rrás K ; Z: Zá-
k án y Vázsony major i e rdő K—P.
s s p . u m b r o s a — D : Hom ok komár om, Szepetnek K.
s s p . N e e s i (Wirtg.) E. Mayer — G : K án ya vá r K; T ) : Pal in K.
626. G r a t i o l a o f f i c i n a l i s L. — Moc saras réteken, á r t e reken. V : Ráb a tó t fa lu Borb 
887:227; Ö: Körmen d Borb 897:537; Fel sőrönök, Alsóberki fa lu—Körmend J 960:4 sz. 
tábl; Szent,györgyvölgy P; H : Vasvár Borb 887:227; G: Zalalövő P ; K e r k a b a r a b á s K; 
É: Vödkönd—Nemesapát i Wiesb 874:46; Egervár Borb 887:227; Pe tő mih á ly fa Borb 
897:545; Alsónemesapát i P ; Z : Csurgó Kit. 1. c. 421 a p ud et H H in H—Bh 960:251.
f . o f f i c i n a l i s — ö : I spánk P; H : Va svár K; D : Nagyka nizsa-Sormás
K 949:19; Lovászi, Tormaf ölde . Ho mo kk omá ro m K.
f . a n g u s t i f o l i a Wierzb. — G : Zalabaksa Gáy 905:36; D : Iha rosberény
K.
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6 2 7 . L i m o s e l l a a q u a t i c a L. — Mocsarakban , iszapos he lyeke n. H : Va svá r Gáy 929:73
a pu d S—J 951:557 apud H—J 962:36 a p u d S 968:183; Püspökmolná r i Gáy 929:73 a pud
H—J 962:36; Z: Mu rakeres z tú r Bo 925:51; Po rragszentki rá ly Bo 925:51 a p ud H—Bh 
960:251; Csurgó Kit le. 423 apud H—Bh 960:251.
6 2 8 . L i n d e r n i a p r o c u m b e n s (Krock.) Borb. Syn.: L. Pyxidaria L. — Ár t é r i i szapta la jon
szórványosan. V: Szentgot thárd Borb 887:227; H: Gelse Gáy 932:11 a p u d H—J 926:36
a p u d S 968:183; Nagymizdó, Motnaszecsőd Bo in notis; Z: Csurgó W. I. c. 62 a pud
H—Bh 960:251; Zákány, Porrogszentki rá ly Bo 925:51 a p u d H—Bh 960:251; Mu ra -
keresz túr , Belezna Bo 925:51.
629. V e r o n i c a A n a g a l l i s - a q u a t i c a L. — Mocsarakban, c sa to rnákban, v izek p a r t j á n
gyakor i . Ö: Szőce P—D—G—V 958:129 sz. felv; K ö r m en d K M in notis; G: Rá m K; É:
Pe tőmihá l y fa Borb 897:545; Na gyk apo rnak Wiesb 874:46; Kehida Ujv 947:96; Misefa
Kov in HA; Zalaegerszeg, alacsány, Búcsúszentlászló, Sö j tö r K; D: Óbor nak , Nagy-
kan izsa K; Z : Csurgónagymarton, Csurgó HH in H—Bh 960:251.
s s p . N e e s i i (Wirtg.) E. Mayer — G : K á ny a vá r
s s p . et v a r . A n a g a l l i s - a q u a t i c a — G : O z mán b ü k K; É : Telekes K; D : Ho-
mo k k o m á r o m K.
f . t e n e r r i m a (Schm.) Vahl — É : Pö t ré te K.
s s p . d i v a r i c a l a Krösche v a r . c o n t i g u a Körsche em. Keller. — É : Zalaapát i
K.
6 3 0 . V e r o n i c a a n a g a l l o i d e s Guss. — Nedves, iszapos he lyeken . Ő : Ba j á n s en y e KM in 
notis; G: Ormánd lak K; D: Bázakere t tye , H omokk omár om , Pal in K.
f . l a e v i s t i p e s Borb. — D : Zalaszentbalázs , Komárváros , Gal ambok
K.
f . p u b e s c e n s Bég. f. t r i f o l i a t a Keller — É : Mihály fa in HM leg. Dé-
gen Ä. apud Keller 942:141.
6 3 1 . V e r o n i c a c a t e n a t a Penne i l Syn.: V. comosa auct, non Rieht. — Árkok , csatornák
me n t én szórványosan. É : Misefa Kov in HA; D: Börzönce, Nagykanizsa-Sormás K; 
v a r . c a t e n a t a — D : Magyarszentmiklós K—P 957:199; Z: Zák ány K— P
957:199 apud H—Bh 960:251.
632. V e r o n i c a s c a r d i c a Griesb. Syn. : V. Velenovski Uechtr . — Nedves, iszapos helye-
ken r i t ka . D: Magyarszentmiklós K — P 957:199.
633. V e r o n i c a b e c c a b u n g a L. — Ár kokban , nedves he lyeke n gyakori . V : Kétvölg}'',
Felsőszölnök P; Ö: Nádasd Borb 887:228 et Pr in notis; Ivánc Borb 887:228; Szőce
P—D—G—V 958:100, 127, 183, 244, 247, 251 és 328 sz. felv; Körmend, Pank as z KM in 
notis; Daraboshegy P; H: Mizdói völgy P r in notis; G : Lent iszombathely, Zalalövő P; 
Rám, Szentpéter fö lde K; É : Na gykaporn ak Wiesb 874:46; Sár h ida—Bak K M in notis; 
Alsónemesapát i P; Nemesszen tandrás , Pötré te , Sö j tör K; D: Bors fa KM in notis; 
Bocska, Mu r a r á t ka P; Bázakere t tye , Sormás , Miklósfa K; Z: Mur a ke resz tú r Bo 925:51;
Örti los P.
v a r . b e c c a b u n g a — É : Zalaszent,mihály K; D : Ho mokko már om , Óbornak
Zalaszent jakab , Nagykanizsa, Szepetnek K.
f . m i n o r Schlechtd. — D : Zalaszentbalázs, Magyarszentmiklós , Nagy--
kanizsa- Gördövény K; Z: Surd K.
f. p la iyphy l la Balogh f. nova — Folia magna , e longato-obovata, —8
cm longa & —4 cm lata. Ht : Prae i l ly r icum: Nagykanizsa . Leg: Károlyi .
6 3 4 . V e r o n i c a s c u t e l l a t a L. — Ár kok ban , mocsa rakban . V : Szentgot thárd Borb 887:227;
Zsidai völgy Jáv in HM ap u d Keller 940:160; Szakonyfa lu , Kétvölgy P ; Ö: Ba j ánsenye
kör ü l Borb 887:227; Szőce P—D—G—V 958:141, 143, 145, 147, 176, 178, 183, 313 és 314
sz. felv; Daraboshegy P ; I spánk K—P; II : K á m Jeli puszta Bo in notis; É: Zalaeger-
szeg P ; D: Szepetnek K; Z: Csurgó-Gyékényes Bo 925:51 a p u d H—Bh 960:251; Alsok-
Istó H H in H—Bh 960:251.
f . s c u t c l l a t a — Ö : Szőce P ; H : Vasvár K ; D : H o m o k k o má l o m K.
f . r a d i c a n s Beckhaus — D : Nagykanizsa -Sor más P.
635. V e r o n i c a m o n t a n a Jusl . — Bükkösökben, gyer tyános tölgyesekben n e m is oly
r i tka, min t régebben gondol tuk. V : Kétvölgy P; G: Szilvágy, Becsvölgye K—P; Her-
nyék P; D: Nagykanizsa Alsó városi e rdő Bo 954:248; Ób or n ak K—P 957:199; Dobritól
K - r e Jáv ex litt; Lasztonya P ; Z: Zák á ny K—P 957:199.
f . J á v o r k a e a n u m Balogh f . n o v a — Cau les erecti non procumbentes ,




(»36. V e r o n i c a o f f i c i n a l i s L. — Vegyes lomberdőkben , e rde i f enyvesekben is gyakori .
V: Rába tó t fa lu , M á r i a ú j fa lu , Alsószölnök, Szaikonyfalu, Orfa lu , Felsőszölnök P ; Ö:
Szőce P—D—G—V 958:14, 16, 49, 53, 90, 93, 96, 109, 112, 114, 135, 138, 201, 203, 205,
255, 258, 269, 281, 284, 286, 289, 293, 300, 315, 327 és 335 sz. felv; Velemér! Szentgyörgy-
völgy! és at tó l D- re Sz—T felv; I sp án k Ta felv; Halogy, Csákánydoroszló' , Darabos-
hegy, Ivánc Maláka res. Fa r k as fa , Kondor fa , Szalafő, Őr iszentpéter, Nagyrákos, Ba-
jánsenye , Kerkafa lva , Gödör háza P; H: Alsóúj lak , Csipkerek Ta felv; G : Zalalövő és
a t tó l D-re , Kustánszeg, Kislengyel, Or má ndl ak , Kálóofa, Bárszen tmihá ly fa , Hernyók,
Csömödér, Lendvadedes P; Rá m. Kerkabara ibás K; E : Nagykapornak!—Misefa Kov in 
HA; K eh ida Ujv msúpt; Telekes, Csáford, Kallosd, Alsónemesapáti , Bo t fa P; Vas-
boldogasszony, Zalaegerszeg , Kisbucsa, Nemeshetés, Pöt ré te , Söj tör K; D: Tormafölde .
Bázakere t t ye, Óbornak, H omo k ko má r o m , Zalasárszeg, Pogányszentpéter K ; Z: Csurgó
HH in H—Bh 960:251.
f . o f f i c i n a l i s — D : Nagykanizsa Alsó vá ros i e rdő P .
f . m u l l i c a u l i s Wal l r . — Z : Murak er esz tu r P; Zákány K.
f . e r e c t a O t r ub a — D : Kis tolmács K. 
í. a l p e s t r i s Schúbl . et Mar t . — V : Kétvölgy P .
6 3 7 . V e r o n i c a C h a m a e d r y s L. — Cser jé s he lyeken, e rdők szélén, i r t á sokba n . V : J a -
kabháza, Má r i a ú j f a lu ! J 960:1 és 2 sz. tábl; Rábató tfa lu, Alsószölnök, Szakonyfalu,
Kétvölgy P ; Ő: Szőce P—D—G—V 958:14, 16, 49, 90, 93, 109, 112, 114, 138, 203, 205,
245, 255, 258, 267, 269, 281, 286, 289, 293, 298, 315, 334 és 335 sz. felv; Velemér , Szent-
györgyvölgy! Sz—T felv; Halogy, Csákánydoroszló , Daraboshegy, Fa rkas fa , Kondorfa ,
Öriszentpéter , Nagyrákos P; Kei lkaía lva K; H: Vasvár Borb 887:228; Al sóúj lak , Csip-
ke rek Ta felv; G: Lent i Jáv ex litt; Gutor fö ld e KM in notis; Zalalövő és a t tó l D-re,
Kustánszeg, Kálócfa, Szi lvágy, Bársze ntmihá lyfa , Hernyék, Csömödér, Várfö lde P ;
Dobronhegy, Gel lénháza , Iborf ia , Kerkaibaraibás K ; É : Na gy ka p orn a k! Wiesb 874:46;
Keh ida Ujv mscpt; Telekes, Csá fo rd -Gyűrűs , Bak pölöskei e rdő P; Vasboldogasszony,
Egervár , Zalaegerszeg, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Esztergály, Pöt -
réte, Söj tör K; D: Le tenye Olgy in HA; Tormafölde , Nagyka nizsa Alsó városi erdő P; 
Lovászi, Bázalkerettye, K or pa vá r , Zalasárszeg, Bajcsa, Pogányszentpé te r K ; Z: Csurgó
HH in H—Bh 960:251: M uraker esz tú r , ör t i lo s , Záká ny K—P. 
v a r . C h a m a e d r y s f . C h a m a e d r y s — G : O r má n d l a k K .
f . i n c i s a Tau sc h — D : H o mok k o má r o m P ; Óbornak, Nagykanizsa -
Hét fo rr ás , Bagola K.
f . p r o c u m b e n s Borhidi — D : Kis tolmács K.
6 3 8 . V e r o n i c a p r o s t r a t a L. s s p . p r o s t r a t a — Főleg meszes hom okbuckákon, lösztalajon,
n e m gyakori . Ö : Örsóg Zs 9 4 1 : 2 6 sine loco special!; H : Vasvá r Borb 8 8 7 : 2 2 8 ; É : Ke-
hida Ujv mscpt; D: H o m o k k o má r o m P; S a n d K.
f . p r o s t r a t a — I ) : K o r p a vá r P ; Nagykanizsa -Gördövény K.
f . v i r e n s K le t t et Richt er — D : Nagykanizsa -Szepe tnek K 9 4 9 : 1 9 ;
6 3 9 . V e r o n i c a a u s t r i a c a L. s s p . a u s t r i a c a . Syn . : var. de n t a t a Koch — Cser jés , füves
helyeken , ri tka. Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.
v a r . a u s t r i a c a f . s t e n o p h y l l a Keller — D : Nagykanizsa -Sormás K—P
957:199.
6 4 0 . V e r o n i c a T e u c r i u m L. Syn. : V. p seudo-c hama edr ys Jacq. — Erdőszéleken, cser-
jés helyeken. E: N emes rád ó Kov in HA; Z: Zákány Bo 925:51 a pud Keller 940:131.
v a r . T e u c r i u m — E : Gősfa K ; Z : Örtilos K.
f . T e u c r i u m — E : N ag yk apo rn ak K.
f . a i n p l e x a n s (Peterm.) Soó — E: Győrvár Borb 887:228. s. n. var .
m a j o r Schrad .
f . o x y p e t a l a Beck. — E : Pö t ré te K. 
0 4 1 . V c r o n i c a p a n i c u l a t a L. s s p . í o l i o s a (W. et K.) Har t l . Syn. : V. spuria L. ssp. fo-
liosa Här le — Nedves ré t eke n , r i tka . É : Kehida Ujv mscpt apud S—J 951:563 apud
S 968:195.
6 4 2 . V e r o n i c a l o n g i f o l i a L. — Nedves, bokros helyeken. Ö : Kör mend et H : Vasvár ,
Püspökmol nár i Borb 8 8 7 : 2 2 8 ; É : Ne messzentandrás Gáy 9 0 5 : 3 5 ; D : Lovászi K; Z :
Csurgó Nagyber ek H H in H—Bh 9 6 0 : 2 5 1 .
v a r . s a l i c i f o l i a Wal l r . f . s a l i c i i o l i a — D : Tormafölde , S o r m á s K.
f . g e n i c u l a t a (Host) Borsos — I I : Vasvár K .
6 1 3 . V e r o n i c a s p i c a t a L. — Száraz, f ü v e s he lyeken . Ő : Ke r ka f a lv a K ; É : Kehida Ujv 
mscpt; Pe tőhenye P ; Z : Csurgó H H in H—Bh 960:251.
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v a r . l a n c i f o l i a Koch. — D : N ag yk a n i zs a - So rm ás K 9 4 9 : 1 9 ; H o m o k k o m á r o
f . a n g u s t i f r o n s Borb . — É : K e h i da Ujv mscpt. 
<544. V e r o n i c a o r c h i d e a Cr. — Erdősz éleken , f üv e s he lye ke n . V : Sze n t go t t há rd Zsida i-
vőlgy B in HM; Fe lsőszölnök P; Ő: Szalafő , Ör i sze nt pé ter P; G : Za la lövő!—Zalabaksa
Jáv ex litt; K o z m a d o m b j a P; Z : C s u r gó n a g ym a r t on HH in H—Bh 9 6 0 : 2 5 1 ; S u r d K.
v a r . o r c h i d e a — Ő : Szőce K ; G : Nova K; É : Gő s fa K; D : L asz tonya ,
I h a r o s b er é ny K.
f . C s a p o d y a e Ba logh f . n o v a — Ca ul ibus s impl ic ibus , —18 c m alt is .
Dedicavi ad h o no r e m Dr. V. Csapody (Budapes t ) H t : P e t o v i c u m : Sz e n tg o t th á r d , Zsi-
dai -völgy . Leg: Károly i .
6 4 5 . V e r o n i c a s e r p y l l i f o l i a L. — Erdős, n ed ve s he lyeken gya kor i . V : R á b a t ó t fa l u
Borb 887:229; M á r i a ú j f a l u J 960:6 sz. tábl; Ö: Szőce P—D—G—V 958:85 és 133 sz. 
felv; Sz a la fő J 960:1 sz. tábl; H : A l s ó ú j l ak Ta felv; G: P ö r d e f ö l d e Jáv ex litt; Rám,
Gel lénháza , K e r k a b a r a b á s , L e n t i K ; É : G yő r v á r Borb 887:229; Mise f a Kov in HA; 
K e h i d a Ujv mscpt; Telekes, Z a l a u dv a r no k , Al s ónemesa pá t i P; Vasboldogasszony,
Egervá r , Nagyikapornak, Za lacsány , Búcsúszent lász ló, Ne mes sze n t a ndrá s , Esz tergály,
Pö t ré te K; D: Z a l a s z e n t j a k a b Bo 925:51; Nagyka n izs a Alsó város i e rdő P; Lovászi ,
H o m o k k o m á r o m , Zalasárszeg, M ur asz eme n ye , Bagola, B a j cs a K ; Z : Csu rgó H H in 
H—Bh 960:251.
s s p . s e r p y l l i f o l i a v a r . m a j o r Ba u mg . — D : Báza kere t tye , Nagyka nizsa K. 
s s p . n u m m u l a r i o i d e s (Lee. e t Lam.) Dost . — D : N ag yk an i z sa -So rm á s K ; Z :
Z á k á n y K. 
f . a l p e s t r i s B a mb e r g er — D : Ó bo r nak K. 
646. V e r o n i c a v e r n a L. — Me gmí ve l t t a l a j on , ho m ok bu c k ák on . Ő : Szőce P—D—G—V
958:5 sz. felv; Da raboshe gy P ; D: Na gy ka n i zs a -H é t f o r rá s K.
f . g r a c i l i s Sc hlée htd . — ö i S z ő c e P ; D : K o r p a v á r , Z a l a s z e n t j a k a b K.
f . m u l t i c a u l i s Sch lec htd. — D : H o m o k k o m á r o m , Sormás , Szepetr iek
K.
6 4 7 . V e r o n i c a D i l l e n i i Cr. — H om o ki legelőkön, laza, s o vá n y ta l a jon . G : Le nt i
Jáv in K—P 964:49; Z : Ör t i l os K—P 964:49.
648. V e r o n i c a t r i p h y l l o s L. — M ű ve l t t a l a j o n gyakori . V : Rá b a t ó t f a l u , S z en t go t t h á r d
Borb 887:229; H : V asvá r Borb 887:229; É : Mise f a Kov in HA; Ke h i d a Ujv mscpt; 
Za lasze n t i vá n K; D: Pog ánys ze n t pé t e r Ujv felv; K o r p a v á r K; Z : Csurgó HH in H— 
Bh 960:251; Ör t i los K.
f . t r i p h y l l o s — D : H o m o k k o m á r o m , Zalasárszeg, Esz ter egnye, N ag y-
kanizsa , S o r má s K. 
í. pusi l la Sc h ur — D: S z ep e tn ek K. 
6 4 9 . V e r o n i c a p r a e c o x All. —• U t a k m e n té n , pa r lagokon lösz- és h om ok t a l a j o n . É :
N a g y k a p o r n a k Kov in HA; Z : Csurgó H H in H—Bh 960:251.
f . p r a e c o x — D : H o m o k k o m á r o m K — P 954:263.
f . p r o c u m b e n s Döll. — D : B áz ak er e t t y e K — P 954:263.
6 5 0 . V e r o n i c a a r v c n s i s L. — Sz án tókon, p a r l a g o k o n gyakor i . V : M á r i a ú j f a l u J 960:1
sz. tábl; Ö: Sz a la fő 959:1 sz. tábl; Szőce P—D—G—V 958:87 és 135 sz. felv; G : Or-
má nd l a k , Ib o r f i a K; É : K e h i d a Ujv 947:100; Mise fa Kov in HA; D: Z alaszaba r , Bá z a -
ker et tye, F i t yehá za K; Z: Csu r gó HH in H—Bh 960:251.
v a r . a r v e n s i s f . a r v e n s i s — D : Bago la K. 
f . e r e c t a Sc h lec htd . — É r Nemessze n t a ndrás K; D : H o m o k k o m á r o m K 
f . p s e u d o r o m a n a Sdhur — É : Gősfa K; D : Na gyka n iz sa -
S o r má s P ; K o m á r v á r o s K. 
f . n a n a L a m . et DC. — G : Pe t r i ke re sz t ú r K; D : Ko rp av ár , Ki s to l -
mác s K.
651. V e r o n i c a a c i n i f o l i a L. — N edve s szán tókon , i s zap t a l a jon főleg rozsve tések közt .
Ő : D á v i d há z a Gáy 925:15 a p u d H — J 962:36 e t Bo in notis; Al só rönök Gáy 929:74
a p u d H—J 962:36; Gö d ör h áz a Gáy 936:153; K e r k a f a l v a K; É : Gősiía K—P 954:263
a p u d H — J 962:36; D: N ag yk an iz sa -H é t fo r rá s , S o r m á s K.
652. V e r o n i c a p o l i t a Fr . — H á z a k 'kjörül, m ű v e l t t a l a jon . V : S z e n t g o t t h á r d Borb 887:
229; É : K e h i d a Ujv mscpt; D: B á z a k e re t t y e K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.
v a r . p o l i t a — É : Búcsúszen t l á sz ló K .
v a r . T h e l l u n g i a n a (E. Lehm.) Ha y . — D : Na gyr écse K.
f . h i r t a G. F rö l i ch — É : Gős fa , Ne mess ze n tandrá f K; D : Nagyka n izsa
K
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653. V e r o n i c a o p a c a Fr . — M e g m í v e l t t a l a j o n r i t k a . É : Gő s f a Borb 887:229 a p u d S 
968:205; Z: Csu r gó H H in S—J 951:1072 a p u d H—Bh 960:251 a p u d S 968:205.
6 5 4 . V e r o n i c a p e r s i c a Po ir . S yn . : V. byzantina (S. et Srn.) Mazz . — Sz án tóko n , p a r l a -
g o k on gyakor i , ö : Sz a l a f ő J 959:2 sz. tábl; G : O r m á n d l a k , I b o r f i a K; É : M i s e f a Kov 
in HA; K e h i da ! Ujv mscpt; D: N a g y r é c se Borb 900:378; Po g á n y s z e n t p é t e r Ujv felv; 
Ü j u d v a r , La sz to n y a P; H o m o k k o m á r o m , Ó b or n a k , Sand , I h a r o s b e r é n y K ; Z : Csu r gó
H H in H—Bh 960:251; Z á k á n y K.
v a r . p e r s i c a — D : N a g y r é c se K; Z : S u r d K.
v a r . g r a n d i f l o r a S c h u r — D : N a g y k a n iz s a K. 
6 5 5 . V e r o n i c a h e d e r i f o l i a L. agg. — Pa r l ag ok on , c s e r j é se k be n gy a k or i gyom. V : K é t -
völgy P ; Ö : ő r s é g Zs 941:23 s i n e loco spec ia l i ; G : Rá m , Ge l l é n h á z a , S z e n tpé t e r f ö l d e
K ; É : Kd h id a Ujv mscpt; B o c f ö l d e P; Vasboldogasszony, N a g y k a p o r n a k , B ú c sú s z e n t -
lászló, Esz tergály, Pöt r é t e , T ó f e j K ; D: L e t e n y e Olgy in HA; Ü j u d v a r , M a g y a r s z e n t -
mik lós , N a g y k a n i z s a Alsó v á r o s i e r d ő P; Za l a sz a b ar , L i sp e s z e n t a do r j á n , Bá z a k e r e t t y e ,
Z a j k , S z e n t ma r g i t f a l v a , Za l a s á r sz e g , Mu r a s z e m e n y e K ; Z : Cs u rg ó H H in H—Bh 
960:251; Su r d T o p o n á r i F. á l l a t o r v o s közlése; Ör t i o s P ; Z á k á n y K.
6 5 5 a . V e r o n i c a h e d e r i f o l i a L. e m . M. Fishe r — D : Na g y k a n i z s a K; Z : S u r d K.
6 5 5 b . V e r o n i c a t r i l o b a Opiz — V : R á b a t ó t f a l u Borb 887:229; D : Nagyrécse , Esz te-
r e g n ye K. 
6 5 5 c . V e r o n i c a s u b l o b a t a M. F i s c h e r — D : I h a r o s b e r é n y K.
— . V e r o n i c a p e r e g r i n a L. — N e d v e s ka szá ló ré t e n , a dv en t iv . N a g yk a n i z s a - H é t f o r r á s
K—P 964:49 a p u d S 968:208.
6 5 6 . D i g i t a l i s g r a n d i f l o r a Mill . Sy n . : D. a m b i g u a Mu r r . — E r d ő k szélén, i r t á s o kb a n .
V: M á r i a ú j f a l u - F a r k a s f a Ho 944:47; S za k on y fa lu , Ké tvö lg y P ; Ö: H á r o m h á z - F a r k a s f a
H o 944:47; Dávidlháza J ex litt; V e l e m é r Sz—T felv; Sz a l a f ő P; G: Ge l l é nh á za K; D :
M u r a r á t k a P ; Z : Csur gó Kit 1. c. 422 apud H — B h 960:251; C s u r g ó n a g ym a r t o n H H in 
H—Bh 960:251.
f . g r a n d i f l o r a — H : Vasvár , Os zk ó et É : G ő s f a Borb 887:227; s. n .
a cu t i f l o ra Ko c h. : D: Nagykanizsa , Al só vá ros i erdő , Le tenye, I h a r o sb e r é n y K.
f . r a m o s a H o r v á t — V : M á r i a ú j f a l u - F a r k a s f a H o 944:47.
— . D i g i t a l i s p u r p u r e a L. — D ísznö vé ny , n é h a e lvadul . D : Na g y ka n i z s a Alsó vá r o s i
e r d ő K—P 954:263 a p u d S—J 951:565 a p u d S 968:211.
6 5 7 . M e l a m p y r u m a r v e n s e L. — Sz á n tó kon , pa r l a g o ko n , n e m g yak or i . V : S z a k o n y f a l u
— A p á t i s t vá n f a l v a P ; Kétvölgy K ; É : Z a l a s z e n t m i h á l y — N a g y k a p o r n a k ! Wiesb 874:47;
Nemeesihetés, N e m e s r á d ó , S ö j t ö r K; D: L a sz tony a P ; Z : Csu r g ó Sö té t e r d ő H H in H— 
Bh 960:251.
ss p . p s e u d o b a r b a t u m (Schur . ) Wet t s t . — É : Pö t r é t e K rev Soó.
658. M e l a m p y r u m b a r b a t u m W . e t K. — S z á n t ó k o n , v e t é sek köz t fő leg csak a me s ze s
lösz ta laj Okon. V : Ké tvölgy P ; Ö : C sá ká n y do r o sz ló Borb 887:230; H : K á m Gáy mscpt, 
G: Zal alövő P ; É : N a g y k a p o r n a k ! Wiesb 874:47; Al s ó n e m e s a p á t i K—P 954:263; K e h i d a
Ujv mscpt; Za l asze nt ivá n , Mi se f a , N e m e s rá d ó K; vergens ad ssp. Filarszkyanum Soó
— É : N e me sh e t é s K — P 954:263 rev. Soó; K i sbu cs a , Búc sú sz e n t i á sz ló K. rev Soó.
6 5 9 . M e l a m p y r u m n e m o r o s u m L . — Cse r j é se kbe n , e rd ők szélén. V : M á r i a ú j f a l u , S za -
ko nyf a lu , K é tv ö lgy P ; Ö : Szőc e P—D—G—V 958:53 sz. felv; Halogy , I ván c M a l á k a
r e s ; Al sós zen te r zsébe t P ; G: K e r k a b a r a b á s K; É : N a g y k a p o r n a k Wiesb 874:47 a p u d
Soó Reper t . spec . nov. 24:147 (1927); Za laegerszeg Jáv ex litt; N e m e s a p á t i P; D: Z a l a -
m e r e n y e Jáv ex litt; Ó b o r n a k P; L i spe sz e n t a d or j á n , T or m a f ö l d e , H o m o k k o m i r o r n .
Nagyrécse , N a g y k a n iz s a Alsó v á r os i erdő, Bago la , Po g á n y sz e n t pé t e r K; Z: C s u r g ó
Sötét e r d ő Kit 1. c. 421 a p u d e t H H in H—Bh 960:251. • 
ss p . s i l e s i a c u m Ro n n . — V : S z a k on y f a l u P ; G : O r m á n d l a k K. rev. Soó; ver-
gens ad: É : Búcs úsze n t l á sz ló K rev. Soó.
660. M e l a m p y r u m p r a t e n s e L. s s p . v u l g a t u m (Pers .) O. Dahl . — Erdős , bokro s h e l ye -
ken, e r dő s z é l e k en gyakori . V : Z s id a — A pá t i s t v á n f a lv a ! — Sz a k o n y f a l u ! ; Or fa lu Ho 944:
47; Rá b a t ó t f a l u , M á r i a ú j f a u , Alsószölnök, K étvölgy , Felsőszölnök P; Ö: M á r i a ú j f a l u -
F a r k a s f a , K o n d o r f a — R á b a g y a r m a t H o 944:47; Szőce P—D—G—V 958:267 sz. felv; 
Sza l a fő B in HM; K e r k a — M a g y a r s z o m b a t f a Jáv ex litt; V e l e m é r Sz—T felv; Csö rö t -
nek , Iv á n c M a l á k a r e s ; F a r k a s f a . Kon dor f a , Sza l a fő , Alsószent e rzsébet , Sz en tgy ör g y-
völgy P; Ör i sz e n tpé t e r K ; G : B á r s z e n t m i há l y f a , Le n t i s z omb a the ly , He r n y ék , V á r -
fö lde P ; L e n t i - N o v a K; E : C s á f o r d P ; D: Na g y k a n i z s a Bo 1. c. a p u d Soó Reper t . spec ,
nov. 24:179 (1927); S z e n t m a r g i t f a l v a P ; K o r p a v á r , Esz t er e g nye K; Z: Csur gónagy -
m a r t o n H H in H—Bh 960:251.
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v a r . c o m m u t a t u m (Tausch.) Beauv. — V : Zs idai völgy K rev Soó; Ör i -
szen tpéter K rev Soó; r»: Bázak e re t ty e K rev Soó.
ssp. o l i g o c l a d u m (Beauv.) Soó •— D : Bagola K rev Soó; Z: C su rg ón ag yma r -
ton HH in H—Bh 960:251.
f . p l a t y p h y l l u m Beauv . — D : Lasz tonya K—P.
6 6 1 . E u p h r a s i a R o s t k o v i a n a Hayne. Nyirkos r é t eken , gyakori . V : Szentgo t thárd
Borb 897:538; Szakonyfa lu , Kétvölgy P; Ő: K ö r m e n d Borb 897:537; Szőce P—D— 
G—V 958:2,12, 245, 249, 271 és 330 sz. felv; Vasszen tmihály J 960:3 sz. tábl; K erká s -
áp o lna —B ajá ns en ye J ex litt; Csörötnék, Ispánk, Nagyrákos , Szentgyörgyvölgy P ; H :
Vasvár ! Borb 897:537; Je l i Ko po ny ásp a ta k völgye Bo in notis; R á b ah í d vé g K; G :
Zala lövő P ; O r m á n d l a k K; É : Egei 'vár Borb 897:535; B a k K M in notis; Pe tőhenye P :
N em es rád ó K rev Soó; Na g y k a po r n a k K; D: Nagyrécse Borb 900:378; Nagykanizsa!
Bo 925:51; Pogányszentpé te r K; Z: Csur gó- Gyé kényes Bo 925:51 a p u d H—Bh 960:251.
ssp . R o s t k o v i a n a f . m i n o r i f l o r a Borb. — O : Iváné Borb 8 8 7 : 2 2 9 ; D : Nagy-
récse Borb 900:378.
G62. E u p h r a s i a K e r n e r i W e t t s t . — Ré teken , legelőkön nyi rkosabb helyeken , n e m
gyakori . Ő: Sza lafő B in HM; G: Za l a lövő K—P 954:263; D: Nagyrécse Borb 378; Z :
Z ák án y K—P 964:50 rev Soó.
663. E u p h r a s i a s t r i c t a Wolff — Sz ár a z abb ré teken, domboldalokon. Ö : Ba já n s en y e
887:229; Szala fő P ; Szőce K—P; G: Ródics P; D: Na gyrécse Borb 900:378; Szent -
margit fal iva P ; H o m o k k o m á r o m K rev Soó; Nagykanizsa , Sormás, S a n d K.
{>64. E u p h r a s i a t a t a r i c a Fisch. — Fü v e s lej tőkön, meszes t a la jon n e m gyakori . Ö :
Örimagyarosd K—P 957:199 a pud H—J 962:36; Sza l afő K—P 964:50 a d a t téves. A nö-
vény E. stricta Wolff K. rev Soó; I s p á n k K—P 964:50; D: Nagykan izsa-Gördövény ,
Fi tyeháza , Pogánysz entpé te r K.
(>65. O d o n t i t e s l u t e a (L.) Claiirv. — Ho moko s he lyeken r i tka . É : Gősfa Borb 887:230 s.
n. Euphrasia lutea.
666. O d o n t i t e s v e r n a ( B e l l . Dum.) Nedvese bb ré t eken. D : Nagyka nizsa K in S—J
951:570 téves . Az a d a t a z O. rubra ssp. calcicola-ra vonatkozik . Rev. Soó.
v a r . p r a t e n s i s Wirtg. D : Nagybakó nak , Nagyrécse Borb 9 0 0 : 3 7 8 .
667. O d o n t i t e s r u b r a (Baumg.) Opiz — Réteken, á rko kb an , nyi rkos he lyeken , tőzeg-
t a l a j o n is. Ő: Szőce P—D—G—V 958:334 és 337 sz. felv; H : Vasvá r K; G: Várfö lde
P; K á n y a v á r K; É : Petőmiihályfa Borb 897:545; K e h i d a Ujv mscpt; Zalaszen tmihály ,
S á rh id a—Ba k KM in notis; D: Sz e n tm arg i t f a lv a P ; Homotkkomárom, Zalaszentjakafo,
Palin , Sa nd, Pogányszen tpé t er K; Z: Csu rgó-Gyékényes Bo 925:51 a p u d H — B h 960:
251; Csurgónagymar ton , Csurgó HH in H—Bh 960:251.
ssp. c a l c i c o l a (Schur) Soó — D : Nagykanizsa Gördövény K.
668. R h i n a n t h u s m i n o r L. ss p. m i n o r . — Réteken , kaszá lókon gyakori . V : J ak a b há z a
J 960:2 sz. tábl; Sz akonyf a lu , Kétvölgy P ; Ö: Szőce P—D—G—V 958:145 sz. felv; P i -
ha rcszer J ex litt; H: J e l ipusz t a K á m h a t á r a Bo in notis; Vasvár K; G : Zala lövő és
at tól D-re , O r m á n d l a k P ; Doforonhegy, Rám, Ge l l énháza , Iborf ia , KerfkabaraJbás K; 
É: N a g y ka p o rn a k Wiesb 874:46; K e h i da Ujv 947:95; Zalaegerszeg, Boafölde , Tófe j
K M in notis; Z a l au d va rn ok P ; Búcsúszentlászló, Pöt ré te , Sö j tö r K; D : Za laszabar K 
rev Soó; Za l a sz ent j a kab! Bo 925:51; Hom okk o má r om , Zalasárszeg K rev Soó; Óbor -
nak , Nagyrécse K; Nagykan iz sa K rev Soó; Z: Csurgó, Alsók HH in H—Bh 960:251;
Örti los! Bo 925:51; Zá k á n y K. 
s sp . e l a t i o r (Schur.) Sc h w ar z — D : Z a l asz en t j ak ab et Z : Ör t i los Boros apud
Soó Reper t . spec. nov. 26:209 (1929).
s sp . s t e n o p h y l l u s (Schur) S c h w a r z — vergens ad Z: Zák á ny S 968:227.
669. R h i n a n t h u s a n g u s t i f o l i u s Gmel . em. Soó. Syn . : Rh. major Ehxih., Rh. glaber
auc t an L a m ? — Kaszálókon, mocsá r ré tek en. Ad a t a i Soó szer in t r é szben a min or ra
vona tkoznak . V : Sz entgot thá rd Borb 887:230; Kétvölgy, P ; ö : Szőce, Gö dörh áza P ; É :
A l ib á n fa KM in notis; A lsónemesapát i P ; Egervár, Zalaegerszeg, N a g y k a p o r n a k K ;
D : L ispe szent ador ján, Óbornak, Sormás , Miklósfa . Semjénhá za , F i t yehá za K; Z :
Csurgó HH in H—Bh 960:251; Zá k á n y K. 
ssp . a e s t i v a l i s (Zinger) Soó — D : K o m á rv á r os K. rev. Soó.
670. R h i n a n t h u s A l e c t o r o l o p h u s Poll . — Erdővágásban , r i tka . É : N a g y k a p o rn a k
Wiesb 874:46 s. n. Rh. hir.sutus.
6 7 1 . P e d i c u l a r i s p a l u s t r i s L. — Mocsara s ré t eken szórványosan. H : A k a t a f a i szőlők
a la t t K ö r m e n d fe lé Borb 887:230 a p u d S—J 951:572 a p ud H—J 962:36 a p u d S 968:234;
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Vasvár H—J 962:36; G : O zmá n b ü k K—P 957:200 a p u d S 968:234; É : Te lekes K—P 
957:200 a p u d H—J 962:36 a p u d S 963:234.
6 7 2 . L a t h r a e a s q u a m a r i a L. — L o mbe r dő k be n leg inkább gyer tyánon, mogyorón élős-
ködik. Ö: Szalafő P ; G : Hagyárosbörönd , Szen tpé ter földe , K á n y av á r K; É : Zalaszent-
iván, Al má s ház a P ; D : Nagykan izsa Alsó város i e r dő P ; Bázakere t tye , Z a j k , H o m o k -
komá rom, Óbornak, Na gy r é cs e K; Z : Z á k á n y K 9 4 9 : 2 0 ; Csurgó, A l s ó k HH in H—Bh 
9 6 0 : 2 5 1 ; Örti los P.
O R O B A N C H A C E A E
6 7 3 . O r o b a n c h e c u m a n a W al l r . — N ap ra fo rg ón r i tka . D : Nagykanizsa Alsófakos
puszta K—P 964:50.
6 7 4 . O r o b a n c h e a l b a St eph . — Ajakos v i rágúako n r i f ea . Z : Csurgó H H in H—Bh 
960:251 ap u d S 968:242; Murakeresz tú r -be l ezna i áll. közt Jáv ex litt.
6 7 5 . O r o b a n c h e r e t i c u l a t a Wall r . — Fész kesvi rágúakon r i tka . D : Báz akeret t ye , Ho-
mokikomárom, Óbornak K.
6 7 6 . O r o b a n c h e P i c r i d i s F. Schul tz — Pic r i s hieracio idesen r i tka. É : Gős fa K —P
6 7 7 . O r o b a n c h e m i n o r S u t t o n . Syn. : O. b a r b a t a Poir. — Luce rna és vöröshere ve té-
sekben helyenként k om ol y kártevő. (Cf. Ujv 1. c. e t K — P 964:50). Kivéte lesen An th -
riscus s i lves teren is t a l á l t u k . É: Búcsúszentlász ló K — P 964:50; Keh ida Ujv mscpt; 
Nagykapor nak , Kisbucsa, Nemesbetés , Misefa , Nemesrádó, Kíiscsatár, Sö j tör K; D:
Lasztonya K 949:21; Gelse, Zalaszentbalázs K.
6 7 8 . O r o b a n c h e l u t e a Ba u mg. — Főleg Medicago f a l ca tan , ne m gyakori . G : K ány a-
vár K; É : Gősfa Borb 887:231; D: Nagykanizsa -Sormá s K; Z: Ör ti los H H in H—Bh 
960:251.
6 7 9 . O r o b a n c h e g r a c i l i s S m. — Pi l langós vi rágúakon. V : Rába tó t fa lu Borb 887:231
et Má in HM apud Beck G.—Mannage t ta 926:158; Ö: Nagyrákos K—P 954:263; H:
Ka ta fa Borb 887:231; É : N ag y ka po rn a k Wiesb 874:47; Gősfa Borb 887:231; D: Kú t f e j
K.
L E N T I B U L A R I A C E A E
680. P i n g u i c u l a v u l g a r i s L. — Nedves, mocsa ras he lyeken r i tka. É : Zal aszentmihály
S—J 951:573 apud S 968:250 et KM in notis. 
6 8 1 . U l t r i c u l a r i a v u l g a r i s L. — Álló vizekben, á r k o k b a n nem gyakori . V : Szent-
got thá rd Borb 887:231; Ö : Csákánydorosz ló a ho lt R á b á b a n Borb 887:231; É : Sárh ida
—Bak K M in notis; D: Iha ros Bo 925:52 a p u d H—Bh 960:251; Nagyka n izsa-Gördö-
vény K. 
6 8 2 . U t r i c u l a r i a n e g l e c t a Le hm. — Álló és lassan folyó vizekben. D : I ha r os S 968:252.
f. negl ec ta É : Zalaszentmihá lv K—P 957:200 apud S 968:252; Z: Ö r -
tilos K—P 964:50 a p u d S 968:252.
P L A N T A G 1 N A C E A E
6 8 3 . P l a n t a g o i n d i c a L. — Főleg h omokt a l a j oko n gyakori . V : Szakonyfa lu P ; H : Vas-
vár Borb 897:544; K á m Gáy 932:11; Ki s - és N a g ym á k f a Má 938:38; É : G y ő r v á r Borb 
897:544; Z : Alsók Kit 1. c. apud H—Bh 960:251; Z á ká ny Bo 925:52.
s s p . i n d i c a f . i n d i c a — D : Hosszúvölgy K — P 9 5 7 : 2 0 0 ; Korpavár , Hom o kko má -
r o m K. 
í . p u s i l l a Schur — D : „ykanizsa-Sormás K 949:19 a p u d K—P 957:
200.
684. P l a n t a g o m a r i t i m a L. — Nedves t a l a jo n , á rkok m e n té n . T erü l e tü nkön m á r csak
sporad ikusan f o rdu l elő. É : Petőmiihályfa Borb 897:545.
s s p . m a r i t i m a f . m a r i t i m a — Ő : Ör i szen tpét er K — P 954:263.
6 8 5 . P l a n t a g o l a n c e o l a t a L. — Ütőn, útflélen gyakor i. V : J ak a b h á z a J 960:2 sz. tábl; 
Má r i a ú j f a l u J 960:1, 5 és 6 sz. tábl; Szakonyfa lu, Kétvölgy P; Ö: Gödörhaz a Gáy 
936:148; Szőce P—D—G—V 958:85, 87, 114, 137, 145, 201, 203, 212, 245, 249, 258, 269,
271, 281, 315, 327, 330, 331, 334, 335 és 337 sz. felv; Sza l afő J 959:1 és 2 sz. tábl; Ör iszentpé-
ter J 959:1 sz. tábl; K ör men d—A ls óbe rk i fa lu , Fe lsőrönök J 960:4 sz. tábl; Alsórönök J 
960:6 sz. tábl; V assze ntmiháy J 960:3 sz. tábl; Csörö tnek J 960:2 sz. tábl; Körmend ,
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Szalafő, B a j án se nye KM in notis; I sp á nk P ; H: Vas vá r Bo in notis; G: Gutorfö lde KM 
in notis; Zalalövő és a t tó l D-re, Kus t ánszeg P; Dobronhegy, Rám, I borf ia , Pe tr ike resz -
túr , Ke rk ab ar ab á s K ; É : Keh ida Ujv 947:98; Zalaegerszeg! Bocfölde, Bak . Tófe j KM 
in notis; Telekes, Al sónemesa pát i P; Vasboldogasszony, Egervár , Nagykapor nak , Sö j -
tör K; D: Pogányszentpét er Ujv felv; Lasztonya, K o r p a v á r P ; Zalaszabar , Zal aú j lak,
Torma fö lde , Bázakere t tye , Óbornak, Zalasárszeg, Za laszen t j äkab , Sand, Semjén háza ,
Bajcsa , Fi tyeháza K ; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251; Örtilos P.
s s p . s p h a e r o s t a c h y a (M. e t K.) Hay. — Ö : K ö r m e n d Borb 887:185; G : Gel lén-
háza K; É : Gősfa Borb 887:185; T>: Nagykanizsa K.
6 8 6 . P l a n t a g o a l t i s s i m a L. — Útszéléken, nyirkos r é t eken . Ö : Pa n k as z K—P 954:263
a p ud H—J 962:36; Nagyr ákos P; H : Molnaszecsőd K M in H—J 962:36; G: O r m á nd -
lak K; É: Kehida U j v mscp t ; Z: Csu rgónagymar ton HH in H—Bh 960:251.
f . a i t i s s i m a — G : Pe t r i ke resz tú r K — P 964:50.
f . e l l i p t i c a Dom. — G : Gel lénháza K — P 957:200; D : Nagykanizsa-
H é t f o r r ás K.
6 8 7 . P l a n t a g o m e d i a L. —Kaszálókon, hegyi ré teken. V : Rába tó t fa lu , Szen tgot thá rd -
G yan af a lv a Borb 887:185; Szakonyfa lu , Kétvölgy P; Ö: Nádasd Borb 887:185; Nagy-
ráko s P ; G: Zalalövő, O r m á n d l a k P; Dobronhegy, Rá m, Gel lénháza , K erkabarab ás ,
Lentii-Nova, Szen tpé te r fö lde K; É : Keh ida Ujv mscpt; Csáford, Petőhenye , N emes -
apá t i P; Nagykapornak , Söj tör K; D: Óbornak, Za laszen t j akab, Pogánysz en tpé te r K; 
7: Csurgó HH in H—Bh 960:251; Ör ti los P.
v a r . m e d i a — É : Ne me sr ádó K; D : H o mo k ko már om, Nagykanizsa K.
v a r . U r v i l l e a n a Rapin — D : Na gyka nizsa -Hét fo r rá s K. 
6 S 8 . P l a n t a g o m a j o r L . — Uta k men tén , me gmíve l t ta l ajon . V : Apát is tvánüalva
K M in notis; Szakonyfa lu P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:291 és 293 sz. felv; Szalafő J 
959:1 és 2 sz. tábl; V e l em ér Sz—T felv; Va sszentmihá ly K M in notis; Csörötnek P ; G :
Iborf ia , K er k a b a r a b á s K ; É : Keh ida Ujv mscpt; Pakod , Telekes P; Vasboldogasszony,
Egervár , Na gykapornak , Búcsúszent lászló, Söj tör K ; D: Pogányszentpét e r! Ujv felv; 
Lasztonya P ; Nagybakónak, Csörnyefö lde , Óbornak, Za la szen t j akab , Sand, Ba j csa
K ; Z : Csurgó HH in H—Bh 960:251.
s s p . m a j o r v a r . m a j o r — D : Komár város , Nagykanizsa K. 
s s p . p l e i o s p e r m a Pilger — G : Le ndvadedese P; Nagykan izsa -Sormás K.
s s p . V V i n t e r i (Wirtg.) W. L ud w i g — D : Nagykan izsa -Sormá s K. 
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